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ficilis in otio quies
(bezczynność nie
daje odpoczynku)
oraz rozmyślam o tak
zwanej prozie życia,
czyli o terminach wy-
dawniczych naszego
pisma. Skoro już
wspomniałem o prozie życia:
w ostatnich kilku miesięcach po-
jawiła się nowa kategoria skarg do
rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej. Treść tych listów skła-
nia do zastanowienia.
Nasze zawody, lekarza i lekarza
dentysty, są ukierunkowane na
człowieka, związane z jego cho-
robą, lękiem, nieszczęściem oso-
bistym i całym kontekstem życio-
wym, w który wpisuje się choro-
ba. Ukierunkowanie na człowieka
oznacza, że lekarz stara się zrozu-
mieć chorego, a następnie użyć
swojej szerokiej wiedzy i intelek-
tu, aby mu w jego nieszczęściu
pomóc. Zawód lekarza nie jest na-
tomiast prostą maszynką do zara-
biania pieniędzy. Żądanie godzi-
wego wynagrodzenia jest właści-
we i moralnie uzasadnione tylko
pod warunkiem owego zrozumie-
nia pacjenta, stania się rzeczni-
kiem jego spraw zdrowotnych
i poprowadzenia go przez zawiłe
meandry stworzone przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia mądrze
i z wykorzystaniem wiedzy me-
dycznej. Cóż, zapewne u większo-
ści z nas powyższe zdania przeczy-
tane w gazecie lekarskiej wzbudzą











wej. Wynika z nich,
że system finansowa-
nia ochrony zdrowia
w Polsce stworzył nową smutną
kategorię: lekarza-urzędnika. Wy-
korzystując prawidła systemu,
można bowiem zarabiać pieniądze
przy minimalnym wysiłku czaso-
wym i intelektualnym. Należy je-
dynie opanować podstawowe za-
sady prawnej poprawności w pro-
wadzeniu dokumentacji i kilka
schematów działania na zasa-
dzie: boli — recepta na lek prze-
ciwbólowy, swędzi — maść stero-
idowa itd. Każdy pacjent przyno-
si punkty przeliczane na żywą go-
tówkę i tak to się kręci: celem jest
maksymalny zarobek na godzinę.
Dlaczego o tym piszę? Otóż taki,
zapewne zgodny z prawem, urzęd-
niczy model wykonywania zawo-
du, nawet jeżeli dotyczy tylko nie-
wielkiej grupy Koleżanek i Kole-
gów, wpływa destrukcyjnie na
wizerunek naszego zawodu.
Wprawdzie ostatnio prawodaw-
stwo zdaje się umiejscawiać nas
w charakterze świadczeniodaw-
ców w podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą, dba-
jących o przestrzeganie proce-
dur i limitów płatnika, ściśle sto-
sujących się do jego rozporzą-
dzeń. Pacjent, chory człowiek,
www.pml.viamedica.pl
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T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Czerwiec
2.06 — przewodniczenie posiedze-
niu Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
9.06 — przewodniczenie posiedze-
niu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
13.06 — spotkanie z panią Hanną Zych-
Cisoń — Wicemarszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego
Wakacje dla większości z nas za nami,
pora powoli wracać do rzeczywistości.
Do żmudnej, codziennej pracy, okra-
szonej nowinkami z NFZ — nie ma to
jak kolejne zagmatwanie niełatwych roz-
liczeń. Bez końca wpisujemy numerki do
dokumentacji, uważając, żeby się nie po-
mylić, bo inaczej Pan i Władca nie raczy
zapłacić za „świadczenie”. Ile w czasie 10–
–15 minut wizyty zajmuje nam rozmowa
z pacjentem, a ile wypełnianie stosu do-
kumentacji, są to kompletnie chore pro-
porcje! Stąd też i pomysł na okładkę
— brniemy pod górę samotnie w piachu
po kostki, a na horyzoncie burzowe
chmury…
„Pomorski Magazyn Lekarski” wra-
ca do miesięcznego cyklu wydawni-
czego, będzie przesyłany na Państwa
adresy domowe, zwykle na początku każ-
dego miesiąca. Prosimy informować nas o wszelkich nie-
regularnościach w dystrybucji. Prosimy również o aktu-
alizację adresów korespondencyjnych.
W tym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskie-
go” polecam relację z kilku ciekawych wydarzeń póź-
nej wiosny: z odznaczenia zasłużonych lekarzy przez
Polskie Towarzystwo Lekarskie (str. 6–7), interesują-
cej konferencji kardiologicznej (str. 10) oraz ze spo-
Kalendarium — czerwiec–lipiec 2011
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
O d  R e d a k c j i
tkania poświęconego wątkom medycznym
w sztuce autorstwa Wojciecha Pączka na str. 5
Wracamy do cyklu wywiadów z Prze-
wodniczącymi Komisji działających
w Izbie. W tym numerze rozmowa z dr Bar-
barą Sarankiewicz-Konopka, przewodniczącą
Komisji Kształcenia Medycznego (str. 8–9).
Lekarzem zdobywającym laury na międzyna-
rodowych zawodach jest kol. Maciej Niedźwiec-
ki; znakomity judoka na str. 11 opowiada o swo-
ich treningach i pracy zawodowej.
Dla lekarzy ważne jest ciągłe kształcenie.
Liczne kursy odbywają się w siedzibie OIL
w Gdańsku, pełen wykaz kursów za-
mieszczono na str. 13, na sąsiednich
stronach można znaleźć propozycje in-
nych szkoleń i konferencji. Na koniec
zachęcam do rozwiązywania naszej tra-
dycyjnej krzyżówki na str. 21; w tym nu-
merze mamy nowe atrakcyjne nagrody.
Wakacyjna przerwa w ukazywaniu się „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego” sprawiła, że mamy wyjątkowo
dużo ogłoszeń dotyczących pracy, zachęcam do zapozna-
nia się z nimi.
Tradycyjnie proszę o nadsyłanie opinii i uwag na temat
zawartości „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
— spotkanie z Komisją Kultury,
Sportu i Rekreacji Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku




8.07 — przewodniczenie Debacie na te-
mat systemu zdrowia w Polsce
— część druga: finansowanie
systemu i postulaty naprawy
14.07—przewodniczenie posiedze-
niu Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
28.07—spotkanie z przedstawicielami
Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Elblągu — ne-
gocjacje w sprawie sprzedaży
siedziby Delegatury Izby
w Elblągu
Każdy poniedziałek i czwartek mie-
siąca — sprawy bieżące Izby.
jednak zazwyczaj nawet nie wie,
że jego rolą w systemie jest by-
cie świadczeniobiorcą wtłoczo-
nym w jedną z jednorodnych
grup pacjentów. Chce spotkać le-
karza, który według starożytnej
maksymy „jest pocieszycielem”.




T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
W dniu 9 czerwca 2011 roku odbyło się
zebranie Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku. Obradom przewodniczył Pre-
zes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku,
kol. Roman Budziński.
Na początku Przewodniczący przedstawił
sprawozdanie z działalności Okręgowej Izby
Lekarskiej od czasu poprzedniego zebrania
Okręgowej Rady Lekarskiej. Pierwszą anali-
zowaną przez zebranych sprawą było powo-
łanie konsultanta wojewódzkiego do spraw
mikrobiologii lekarskiej, który nie jest leka-
rzem. Konsultant wojewódzki powinien mieć
wykształcenie medyczne. Okręgowa Rada
Lekarska w Gdańsku przyjęła stanowisko do-
tyczące tej sprawy. Sprawa jest w trakcie wy-
jaśniania. Następnie przedstawiono krótkie
sprawozdania ze spotkań w Delegaturach
Słupskiej i Elbląskiej.
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku ponownie zaapelował o włącze-
nie się w administrowanie stroną interne-
tową. Przedstawił projekt, który obejmuje
utworzenie zakładek dotyczących działalno-
ści poszczególnych komisji, działu histo-
rycznego, podzielonego na dwie części, do-
tyczące historii izby gdańskiej od czasu re-
aktywacji izb lekarskich oraz towarzystw na-
ukowych. Zaplanowano również wydanie
publikacji dotyczącej problemów bioetycz-
nych.
Kolega Roman Budziński poinformował,
że w dniu 8 lipca odbędzie się druga część
debaty na temat systemów zdrowia.




w dniu 9 czerwca 2011 roku
o zorganizowaniu konferencji na temat le-
czenia stomatologicznego dzieci i młodzieży
oraz Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ust-
nej. Kolega Jerzy Kossak, Przewodniczący
Komisji ds. Konkursów, zapoznał członków
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z prośbą o wytypowanie przedstawicieli do
komisji konkursowych na stanowiska pie-
lęgniarek oddziałowych.
Kolega Piotr Szafran, Przewodniczący
Komisji ds. Rejestracji Lekarzy, wystąpił
z prośbą o przyznanie jednego ograniczo-
nego prawa wykonywania zawodu. Prze-
wodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich
i Rejestracji Praktyk, kol. Wojciech Ratajczak,
przedstawił prośby o zarejestrowanie no-
wych praktyk lekarskich, zmiany w rejestrze
oraz wykreślenie z rejestru indywidualnych
praktyk lekarskich. Wszystkie wnioski przy-
jęto jednogłośnie. Dyskusję wzbudziła jedy-
nie wątpliwość, czy powinno się rejestro-
wać praktykę, jeżeli lekarz nie miał prze-
rwy w pracy, ale nie pracował w wymaga-
nym wymiarze godzin.
Koleżanka Halina Porębska, Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, za-
poznała zebranych z treścią Ustawy o dzia-
łalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011
roku. Zaproponowała zwrócenie się z ape-
lem do Naczelnej Rady Lekarskiej, aby w opi-
niowaniu projektu wyraziła zaniepokojenie,
że izby lekarskie nie będą miały wpływu na
przebieg konkursów na stanowiska ordyna-
torów poszczególnych oddziałów.
Następnie omówiono konieczność aktu-
alizacji rejestru praktyk. Od 1 stycznia 2012
roku powinien zostać utworzony nowy re-
jestr obejmujący także praktyki kontrakto-
we. Dyskutowano nad tym, czy można już
przyjmować wnioski o rejestrację praktyk
kontraktowych, ponieważ po 1 lipca 2011
roku lekarze mogą już je składać.
Kolega Ryszard Tomaszczuk w ramach
spraw Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji
przedstawił krótkie sprawozdanie z regat,
które odbyły się w Pucku. Impreza była bar-
dzo udana.
Delegatura Elbląska przekazała informa-
cję o dokonaniu wyboru nowej siedziby de-
legatury. Przedyskutowano sprzedaż po-
przedniej siedziby.
Następnie członkowie Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku podjęli uchwały
o upoważnieniu Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku do powołania komi-
sji specjalnych w sprawie kilku lekarzy.
Kolega Roman Budziński przedstawił list
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja
Hamankiewicza dotyczący prośby kolegi
Krzysztofa Bukiela w sprawie powołania ze-
społów ds. współpracy z regionalnymi or-
ganizacjami związkowymi. W odpowiedzi
na prośbę kol. Macieja Hamankiewicza dys-
kutowano powołanie takiego zespołu, jed-
nak Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
prośbę odrzuciła.
Na zakończenie omówiono przygotowa-
nia wyjazdu do Lwowa na zaproszenie Sto-
warzyszenia Lekarzy Polskich, które orga-




Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 9 czerwca 2011 roku
Na podstawie §49 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 roku nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów ogłasza się, co następuje:
1. Ogłaszam wygaśnięcie mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku lek. Tomasza Majdyło, delegata rejonu wyborczego nr 42 (Szpital Św.
Wojciecha Gdańsk-Zaspa).
2. Ogłaszam, że mandat delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku uzyskała lek. Maria Rąbca-Kraik.
3. Ogłaszam wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy lek. Tomasza Majdyło
4. Ogłaszam, że mandat delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy uzyskał lek. Ryszard Tomaszczuk.




T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Uchwała nr 26/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 9 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia propozycji oferty dla sponsorów
związanej z obchodami Światowego Dnia Jamy Ustnej
Na podstawie art. 5 pkt 13, 15 i 20 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708) uchwala
się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przyjmuje propozycję oferty dla sponsorów zainteresowanych udziałem w obchodach Światowego Dnia Jamy
Ustnej, które odbędą się 12 września 2011 roku.
2. Oferta dla sponsorów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża zgodę na udostępnienie sponsorom danych z rejestru praktyk lekarskich OIL w Gdańsku w zakresie
wskazanym w ofercie dla sponsorów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 9 czerwca 2011 roku
w sprawie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu lekarza
W związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
wyraża poważne zaniepokojenie utrudnieniami w sprawowaniu pieczy nad wykonywaniem zawodu lekarza, w tym udziału samorządu w konkursach na
stanowiska kierownicze w warunkach prawnych stworzonych przez zapisy ustawy. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań w celu
zachowania dotychczasowych uprawnień samorządu.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 9 czerwca 2011 roku
w sprawie pomocy prawnej dla lekarzy
W związku z uchwaleniem i zbliżającym się wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Okręgowa Rada Lekar-
ska w Gdańsku wyraża gotowość pomocy wszystkim lekarzom — członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku — w szczególności poprzez udzielenie
pomocy prawnej w każdym przypadku naruszenia lub zagrożenia praw i interesów lekarzy wynikających ze zbliżających się przekształceń dotychczaso-
wych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie tej ustawy.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 9 czerwca 2011 roku
Na podstawie §49 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 roku nr 16/08/V w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów ogłasza się, co następuje:
1. Ogłaszam wygaśnięcie mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku lek. Macieja Pasieki, delegata rejonu wyborczego nr 3 (lekarze miasta
i powiatu słupskiego oraz Ustki).
2. Ogłaszam wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy lek. Macieja Pasieki.
3. Ogłaszam, że mandat delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy uzyskała lek. Elżbieta Litomska.
4. Wybory uzupełniające w rejonie 3 zostaną ogłoszone przez Okręgową Komisję Wyborczą w Gdańsku.




T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Czy zdarzyło się Państwu podczas zwiedzania
zabytkowych kościołów, starych katedr stwierdzić,
że ludzie przedstawiani na pokrytych kurzem wie-
ków obrazach są nierzadko brzydcy? Można na-
wet powiedzieć dosadniej — odrażający? Z kolei
postaci świętych, a już zwłaszcza Marii czy Chry-
stusa, są nieskazitelnie piękne.
To zasługa twórców tych dzieł. Nie istniał
łatwiejszy sposób pokazania zła, jak przez połą-
czenie go z brzydotą. Podobnie pod względem ar-
tystycznym dobro jest powiązane z pięknem. Prze-
cież ze świecą w ręku szukać obrazu, na którym
szatan byłby przedstawiony jako, dajmy na to, cza-
rujący młodzieniec. Znany wizerunek diabła to
ohydny stwór ze zniszczoną twarzą i pokrytą wrzo-
dami skórą. Natomiast niewiele osób, przygląda-
jąc się dziełom sztuki sakralnej, pomyśli o tym, że
te wykręcone bólem twarze, półprzytomny wzrok
to symptomy ciężkich chorób.
Temu zagadnieniu przyjrzał się bliżej ks. Rafał
Kwiatkowski, prowadząc wykład „Medycyna
w sztuce sakralnej”. Wykład odbył się 18 czerw-
ca w Auli Bł. Jana Pawła II i był częścią doroczne-
go spotkania podsumowującego działalność gdań-
skiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Le-
karzy Polskich. Otwierając spotkanie i witając go-
ści, dr Ewa Nowakowska, wiceprezes, stwierdzi-
ła, że mało kto podejmuje się analizy dzieł sakral-
nych pod względem medycznym, a dla środowi-
Kiła, dżuma i ospa
na płótnach dawnych mistrzów
ska lekarskiego taki temat ze zrozumiałych wzglę-
dów jest szczególnie ciekawy.
Prelegent wyjątkowo skrupulatnie omówił ołtarz
główny w Bazylice Mariackiej w Krakowie ze sceną
„Zaśnięcia NMP” snycerza Wita Stwosza. Na wstę-
pie przypomniał o pracy profesora Waltera — kra-
kowskiego dermatologa z lat 30. XX wieku, który
korzystając ze sposobności gruntownej renowacji
dzieła, dokonał dokładnych badań każdej występu-
jącej na ołtarzu postaci. Wyniki były niezwykle in-
trygujące. Mianowicie okazało się, że żołnierz aresz-
tujący Chrystusa cierpiał na raka skóry rozwijają-
cego się na jego nosie. W innej scenie występuje
człowiek z szeroką, potężną, kwadratowatą czaszką
pozbawioną włosów, która jest symptomem kiły
wrodzonej lub nabytej. Postać szatana w scenie zstę-
powania Jezusa do piekieł ma twarz zniszczoną
guzkowatymi wyniosłościami, na nosie pełno
owrzodzeń — profesor nie miał wątpliwości, że pod
uwagę należało brać gruźlicę skóry, trąd bądź to-
czeń rumieniowaty układowy. Z kolei żołdak w sce-
nie Zmartwychwstania chorował na trądzik różo-
waty rozwijający się na jego nosie. Znamienne jest,
że jedynie Maryja została przedstawiona jako jedy-
na postać bez jakichkolwiek skaz czy ułomności.
Następnie ks. Kwiatkowski przytoczył inne przy-
kłady wykorzystania chorób w sztuce, nie tylko sa-
kralnej, na przykład na obrazie Dürera „Hiob i żona”
widać Hioba chorującego na trąd. Dalej można przy-
toczyć klasykę europejskiego
i światowego malarstwa, są to
między innymi „Kaleki” Petera
Breugla , „Leczenie głupoty” Hie-
ronima Boscha  czy w końcu
„Krzyk” Edwarda Muncha.
Prelegent, bardzo jasno i kla-
rownie przedstawiając wykłado-






uczestnicy mogli wysłuchać re-
citalu prof. Jolanty Suchorzew-
skiej i jej syna Jana. Organizato-
rzy przygotowali również wer-
nisaż prac „Ptasie impresje w fo-
tografii” autorstwa dr. Romana
Okoniewskiego, ortopedy, z zamiłowania ornito-
loga i fotografa.
Spotkanie trwało około dwóch godzin, choć te-
mat mógłby starczyć na całodzienną debatę. Uczest-
nicy zgodnie stwierdzili, że pomysł był bardzo cie-
kawy i warto ponownie się nim zająć. Smuci jedy-
nie, że wśród słuchaczy zabrakło młodych lekarzy
i studentów. Wszak nie za wiele jest okazji, podczas
których można się spotkać z medycyną przedsta-
wioną w innym niż zwykle aspekcie. Ten wykład,
a także organizowane przez Stowarzyszenie dwa
razy w roku Gdańskie Spotkania Etyczne przypomi-
nają o etosie dawnych mistrzów medycyny. Przypo-
minają, że lekarz był nie tylko profesjonalistą w swojej
dziedzinie, ale również koneserem sztuki, rozma-
wiał o filozofii, dyskutował o najnowszych dziełach
literatury czy teatralnych premierach. Obecnie, kie-
dy nauka pędzi do przodu z niesamowitą prędko-
ścią, nie zawsze znajdzie się czas na zgłębianie in-
nych dziedzin życia — to oczywiste. Na szczęście
takie spotkanie, choćby krótkie, chroni lekarza przed
zamknięciem się w wąskim horyzoncie własnej spe-
cjalizacji, pozwalając mu spojrzeć na swój zawód
wielowymiarowo. Tak jak kiedyś…
Tekst i zdjęcia: Wojciech PączekWystąpienie ks. Kwiatkowskiego
Dr Nowakowska otwiera spotkanie
www.pml.viamedica.pl
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Uroczyste wręczenie Odznaczeń Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego w siedzibie
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
W dniu 18 maja 2011 roku w siedzibie Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku odbyło się uroczy-
ste uhonorowanie wybitnych lekarzy naszego śro-
dowiska Odznaczeniem „Zasłużonemu — Polskie
Towarzystwo Lekarskie”. Odznaczono: prof. Annę
Balcerską, prof. Barbarę Kamińską, dr Ewę Solską,
prof. Stefana Raszeję, prof. Romana Nowickiego
oraz dr. n. med. Zygmunta Adricha. Ponadto Za-
rząd Główny PTL przyznał Medal „Bene Meritus”
dwóm wielce zasłużonym lekarzom naszej Uczel-
ni: prof. Januszowi Limonowi i dr. n. med. Alfre-
dowi Sametowi. Odznaczenie to otrzymali z dy-
plomem, którego tekst głosi: „za ofiarną służbę
w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, za tworze-
nie nieprzemijających wartości dla dobra społe-
czeństwa oraz za wybitne zasługi dla Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego”.
Doktor n. med. Romuald Pruszyński, członek
Zarządu Głównego PTL, wygłosił laudację przyto-
czoną poniżej w całości jako zapis niezwykle in-
spirujący do podejmowania wysiłków służących
kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszego
lekarskiego zawodu.
„Jego Magnificencjo, Panie Dziekanie, Panie
Prezesie, Szanowni Państwo, Wielce Szanowni
Laureaci, przypadł mi po raz kolejny zaszczytny
udział w przybliżeniu zasług i osiągnięć osób wy-
różnionych odznaczeniami Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego — najstarszego stowarzyszenia Lekar-
skiego w Europie i na świecie z ponad 200-letnią
tradycją. Towarzystwo powstało bowiem w 1805
roku w Wilnie z inicjatywy Jędrzeja Śniadeckie-
go, jednego z najwybitniejszych uczonych polskie-
go oświecenia, obecnego Patrona PTL. W okresie
zaborów, poza głównym nurtem działalności
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i nauko-
wych, PTL było miejscem kształtowania postaw
patriotycznych i krzewienia kultury polskiej. Pol-
skie Towarzystwo Lekarskie tworzyli wielcy leka-
rze, którzy zapisali się złotymi literami w historii
polskiej i światowej medycyny, tacy jak Ludwik
Rydygier, Władysław Biegański i inni. Podczas
dwudziestolecia międzywojennego PTL, poza in-
tensywną działalnością szkoleniowo-naukową
i rozwijaniem zasad moralno-etycznych, uczest-
niczyło w tworzeniu wydziałów lekarskich
w ośrodkach uniwersyteckich. Druga wojna świa-
towa przerwała owocną działalność PTL, ale wie-
lu członków towarzystwa wychowanych w okresie
międzywojennym zapisało bohaterską działalno-
ścią najpiękniejsze karty najnowszej historii Pol-
ski. Po II wojnie światowej sprawy organizacyjne
PTL dostały się w ręce lekarzy mądrych i szlachet-
nych — w Akademii Lekarskiej w Gdańsku prze-
wodnictwo objął prof. Włodzimierz Mozołowski,
a na zastępcę wybrano prof. Tadeusza Bilikiewi-





zawsze na celu wy-
łącznie dobro chore-
go i powagę stanu le-












uważam za celowe przypomnienie w wielkim
skrócie wspaniałej i niezwykłej historii PTL oraz
jego twórców, których myśli stworzyły klimat dla
tak wysokiego morale w wielu pokoleniach lekar-
skich, ale i dla realizacji zadań PTL, zgodnie
z hasłem zamieszczonym na sztandarze PTL «Bóg,
Honor, Ojczyzna» oraz «Dobro Chorego Najwyż-
szym Prawem».
W 2010 roku Zarząd Główny PTL uhonorował
następujących lekarzy naszego środowiska od-



















zytacji Ministra Zdrowia w 2010 roku uznana za
wzór dla innym klinik tego typu w całym kraju.
Profesor Barbara Kamińska — Kierownik Ka-
tedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepa-
tologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego, Prorektor ds. studenckich, wielo-
letni członek Senatu oraz wielu komitetów redak-
cyjnych i zarządów towarzystw lekarskich, jest
przewodniczącą Rady Programowej «Żyć z pompą»
oraz laureatką wielu prestiżowych nagród i wy-
różnień, wśród nich Profesor najwyżej ceni odzna-
czenie «Przyjaciel Dzieci» przyznane przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dziecka. Obie Panie, mimo
ogromnego obciążenia wieloma funkcjami, są nie-
zwykle zaangażowane w działalność szkoleniowo-
naukową w wielu towarzystwach lekarskich.
Doktor Ewa Solska, dyrektor Wojewódzkiego
Centrum Onkologii w Gdańsku, obsługującego pa-
cjentów z całej północnej części Polski, jest od po-
czątku swojej kariery zawodowej związana
z onkologią kliniczną, najpierw pod kierownictwem
prof. Tadeusza Zielińskiego, kierownika Kliniki Ra-
dioterapii AMG i twórcy pierwszej Przychodni On-
kologicznej w Gdańsku. Odtąd jest nieprzerwanie
zaangażowana w rozwój onkologii klinicznej w re-
gionie Pomorza. Jej dużym osiągnięciem, dostrze-
żonym przez społeczeństwo Pomorza i władze wo-
jewódzkie, jest wysoki standard usług świadczonych
przez Wojewódzką Przychodnię Onkologiczną
w Gdańsku, odpowiadający wymaganiom Unii Eu-
ropejskiej. W 2010 roku w plebiscycie internetowym
organizowanym przez «Dziennik Bałtycki» została
uznana za najbardziej wpływową kobietę Pomorza,
Wojewoda Pomorski zaś odznaczył ją Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski. Oprócz niezwy-
kłego zaangażowania w rozwój Centrum Onkolo-
gii w Gdańsku jest nadal aktywnym lekarzem spe-
cjalistą onkologiem, mającym bezpośredni kontakt
z pacjentami i nieustannie zaangażowanym
w działalność szkoleniową.
Profesor Stefan Raszeja, emerytowany kierow-
nik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, od lat
www.pml.viamedica.pl
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studenckich związany z tą specjalnością osiągnął
czołową pozycję w tej dziedzinie w skali europej-
skiej. Nadal jest czynnym lekarzem sądowym
o uznanym autorytecie nie tylko w kraju, ale i za
granicą. Należy do wybitnych nauczycieli akade-
mickich o szerokich humanistycznych horyzon-
tach. Już w 1978 roku zorganizował jedną z pierw-
szych w Polsce komisję etyczną ds. naukowych
oraz był wieloletnim wykładowcą z zakresu deon-
tologii i odpowiedzialności prawnej lekarza. Od
początku pracy zawodowej pozostaje aktywnie za-
angażowany w działalność PTL. Ponadto w kilku
kadencjach Gdańskiego Oddziału PTL pełnił on
niezwykle rzetelnie funkcję przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej, mimo ogromnego obciążenia
pracą naukową, dydaktyczną i szeroką działalno-
ścią organizacyjną: dziekana Wydziału Lekarskie-
go, prorektora ds. nauki, a w latach 70. Rektora
AMG. W tym okresie przyczynił się do rozwoju
Filii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a następ-
nie do przekształcenia Filii Akademii Medycznej
w samodzielną bydgoską uczelnię medyczną, któ-
ra w uznaniu jego zasług przyznała Mu doktorat
honoris causa. Nie sposób w tej skróconej prezen-
tacji przedstawić wszystkich osiągnięć i pełnio-
nych funkcji Profesora oraz imponującego dorob-
ku naukowego. Profesor wpisał się trwale w histo-
rię polskiej medycyny.
Profesor Roman Nowicki z Katedry i Kliniki
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego od początku pracy
zawodowej aktywnie uczestniczy w działalności
szkoleniowo-naukowej PTL oraz jest jednym
z najbardziej czynnych organizatorów i prelegen-
tów kursów i konferencji o typie sympozjalnym,
zjazdów szkoleniowo-naukowych wielu towa-
rzystw naukowych krajowych i zagranicznych.
Ponadto pełni liczne funkcje w krajowych i mię-
dzynarodowych organizacjach naukowych oraz
komitetach redakcyjnych. Od kilku lat jest rzecz-
nikiem prasowym naszej Uczelni.
Doktor n. med. Zygmunt Adrich, ordynator II
Oddziału Chorób Wewnętrznych, wybitny specja-
lista z zakresu gastroenterologii. Od początku pra-
cy zawodowej aktywnie zaangażowany w działal-
ności organizacyjnej i szkoleniowo-naukowej
Gdańskiego Oddziału PTL i innych towarzystw le-
karskich. W kilku kadencjach był członkiem Za-
rządu Oddziału Gdańskiego, a w jednej kadencji
był członkiem Zarządu Głównego PTL. Przez
2 kadencje w latach 1977–1987 pełnił funkcję se-
kretarza Gdańskiego Oddziału PTL. Na szczegól-
ne podkreślenie zasługuje prowadzona przez dok-
tora specjalistyczna opieka lekarska wobec leka-
rzy seniorów. W ciągu kilku lat
sprawował on troskliwą opiekę
nad wielce zasłużonym emery-
towanym Profesorem Stefanem
Kryńskim z Katedry i Zakładu
Mikrobiologii Lekarskiej naszej
Uczelni. Zostało to dostrzeżone
przez Rektora, który podzięko-
wał dr. Adrichowi na łamach
«Gazety AMG».
W 2010 roku Zarząd Głów-
ny PTL wyróżnił odznaką «Bene
Meritus» prof. Janusza Limona
i dr med. Alfreda Sameta.
Profesor Janusz Limon,
Kierownik Katedry i Zakładu
Biologii i genetyki GUMed, jest
wybitnym genetykiem klinicznym, o dużym do-
robku naukowym. Jest członkiem korespondentem
Wydziału Nauk Medycznych PAN, Wydziału Le-
karskiego PAU oraz członkiem rad naukowych
wielu instytutów badawczych i kolegiów redak-
cyjnych czasopism naukowych. Laureat nagrody
indywidualnej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
z dziedziny dyscyplin przyrodniczych i lekarskich
oraz Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Gdań-
ska im. Jana Heweliusza z zakresu nauk ścisłych
i przyrodniczych. Spośród wielu wyróżnień pro-
fesor najbardziej ceni uhonorowanie go Złotą Od-
znaką Stowarzyszenia na rzecz Osób z Chorobą
Huntingtona w Polsce. Przyczynił się on do roz-
woju poradnictwa genetycznego na Pomorzu, od-
powiadającego standardom europejskim, które
umożliwia nie tylko nowoczesną diagnostykę, ale
i obejmowanie wielodyscyplinarną opieką chorych
obciążonych zespołami genetycznymi. Ponadto
z inicjatywy prof. Janusza Limona wprowadzono
choroby rzadkie — genetyczne — do programu
„Zdrowie dla Przymorza”. Profesor Limon od po-
czątku pracy zawodowej jest aktywnym członkiem
PTL, częstym wykładowcą podczas zebrań szko-
leniowo-naukowych, konferencji itp., które cieszą
się dużym zainteresowaniem i frekwencją.
Doktor n. med. Alfred Samet, wybitny klinicz-
ny bakteriolog w okresie wieloletniej, ponad
50-letniej pracy zawodowej z niezwykle twórczą
pasją badawczą i dydaktyczną przeszedł wszyst-
kie szczeble wtajemniczenia w dziedzinie bakte-
riologii klinicznej. Zapewne bez przesady
prof. Jacek Juszczyk, czołowy specjalista
w dziedzinie chorób zakaźnych, określa osobo-
wość Alfreda Sameta jako herosa klinicznej bak-
teriologii z nieprzeciętną pasją, kreatywnością, fa-
scynującymi zdolnościami dydaktycznymi, przed-
siębiorczością i dalekosiężną wizją strategiczną
w mikrobiologii. Doktor Samet jest nie tylko wy-
bitnym diagnostą, ale i lekarzem wielkiego po-
wołania prowadzącym racjonalną terapię prze-
ciwbakteryjną, dzięki której uratował wielu cho-
rym życie, szczególnie w przypadkach septycz-
nych, wstrząsu toksycznego, zgorzeli gazowej,
nieraz pochylał się nad pacjentem w skrajnie cięż-
kiej chorobie, aby zastosować właściwą terapię
celowaną. Od początku pracy zawodowej jest nie-
zwykle aktywnym członkiem PTL i innych towa-
rzystw lekarskich, reprezentującym znakomite
umiejętności prowadzenia wykładów, którym to-
warzyszą wspaniałe prezentacje obrazowe pod-
czas licznych zebrań szkoleniowo-naukowych,
konferencji, zjazdów. Pozostaje on też duszą oży-
wionych dyskusji, które zawsze przyczyniają się
do dużej frekwencji na wykładach z jego udzia-
łem”.
Za znakomite przybliżenie zasług i osiągnięć
wyróżnionych osób podziękował prof. Janusz Sie-
bert, prowadzący to spotkanie jako Prezes Pomor-
skiego Oddziału PTL i Dziekan Wydziału Lekar-
skiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doktor n. med. Adam Czarnecki, zastępca prezesa
Zarządu Głównego PTL wyraził szczególne uzna-
nie dla dr. Romualda Pruszyńskiego za wielolet-
nie zaangażowanie w działalność PTL. W imieniu
odznaczonych słowa podziękowania dla PTL prze-
kazała prof. Barbara Kamińska. Doktor n. med.
Roman Budziński, Prezes Okręgowej Rady Lekar-
skiej, podziękował za działalność PTL w dokształ-
caniu, wspólną realizację zadań szkoleniowo-na-
ukowych i przestrzeganie etyki środowiska lekar-
skiego. Jednocześnie przypomniał chlubną histo-
rię Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z czasów,
gdy wbrew opinii środowiska w 1951 roku zlikwi-
dowano Izby Lekarskie. Decyzję tę władze PRL mo-
tywowały tym, że Izby Lekarskie stanowią insty-
tucję elitarną, chroniącą wyłącznie interesy i przy-
wileje lekarzy. Polskie Towarzystwo Lekarskie kie-
rowane przez mądre i szlachetne osoby podjęło
się zadania zlikwidowanych Izb Lekarskich i stało
się ich spadkobiercą. Opracowane przez grono wy-
bitnych autorytetów PTL, na czele z nieodżałowa-
nym Prof. Józefem Boguszem, „Zasady etyczno-de-
ontologiczne polskiego lekarza” były wzorem
w kształtowaniu postaw moralnych studentów
i umożliwiały ocenę postępowania lekarza do przy-
jętego wzorca.
Polskie Towarzystwo Lekarskie, będąc najlicz-
niejszym towarzystwem lekarskim ze znaczącą
pozycją w społeczeństwie, już w PRL przez kilka
dziesięcioleci walczyło o reaktywowanie Izb Le-
karskich, ale dopiero powstanie Solidarności
umożliwiło spełnienie tych działań. Ogromnie za-
służyli się lekarze społecznicy PTL, którzy nigdy
nie podporządkowali się naciskom ówczesnych
władz i zawsze zachowywali apolityczność i nie-
zależność, mając na celu wyłącznie dobro chore-
go i stanu lekarskiego. Nie sposób ich wszystkich
wymienić, ale ogromny wkład w powstawanie
gdańskiego samorządu miał wieloletni przewod-
niczący Gdańskiego Oddziału PTL śp. prof. Julian
Stolarczyk. Jednoczenie należy wspomnieć, że
już w październiku 1980 roku w szczytowym okre-
sie osiągnięć solidarności Polaków dr Romuald
Pruszyński w ramach PTL zorganizował spotka-
nie lekarzy w kinie „Gedania”, na którym zapro-
szony prof. Tadeusz Kielanowski, wielki humani-
sta i erudyta wystąpił z prelekcją: „Co to były Izby
Lekarskie”. Już na wstępie wykładu potępił: „ha-
niebną decyzję ich likwidacji, która pozbawiła śro-
dowisko lekarskie ważnego instrumentu wpływa-
nia na postawy etyczne ludzi uprawiających ten
zawód. Ponadto w gestii Izby Lekarskiej winne
znajdować się wszystkie kwestie związane z do-
kształcaniem”. Propozycje prof. Kielanowskiego
licznie zebrani lekarze przyjęli dużym aplauzem.
Dodatkowo uzasadniano w wypowiedziach pilną
potrzebę reaktywowania Izby Lekarskiej. Wysto-
sowano pismo na Zjazd PTL z zapisem tych po-
stulatów. Niezależnie od tego zarejestrowany na
taśmie wykład prof. Kielanowskiego z postulatami
gdańskiego spotkania przesłano do Zarządu Głów-
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Dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Specjalista dermatolog i wenerolog
Pełnione funkcje:
Naczelna Izba Lekarska:
• 2001–2005 członek Naczelnej Rady Lekarskiej
• 2006–2009 członek Naczelnej Rady Lekarskiej
• 2001–2005 delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
IV kadencji
• 2006–2009 delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
V kadencji
• 2001–2005 członek Konwentu Przewodniczą-
cych Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku:
• 1997–2001 przewodniczący Okręgowej Rady
Lekarskiej III kadencji
• 2001–2005 przewodniczący Okręgowej Rady
Lekarskiej IV kadencji
• 2005–2009 zastępca przewodniczącego Okrę-
gowej Rady Lekarskiej
• członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
• członek Okręgowej Rady Lekarskiej
• 2005–2009 członek Okręgowej Rady Lekarskiej
• 2005–2009 członek Okręgowej Komisji Wy-
borczej
• delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
• 2001–2005 delegat na Okręgowy Zjazd Le-
karzy
• przewodniczący Komisji Kształcenia Medycz-
nego
• 2005–2009 przewodniczący komisji kształce-
nia medycznego
• członek Kolegium Redakcyjnego
Rozmowa z Przewodniczącą
Komisji Kształcenia Medycznego
dr n. med. Barbarą Sarankiewicz-Konopka
Od kiedy istnieje Komisja
Kształcenia Medycznego?
Komisja Kształcenia Medycz-
nego istnieje od 1990 roku, kiedy
powołała ją Okręgowa Rada Le-
karska. Początkowo w skład Ko-
misji wchodziło 3 członków: doc.
Marian Smoczyński — Przewod-
niczący, prof. Barbara Miechow-
ska i doc. Bogdan Wyrzykowski.
Co należy do zadań Komisji?
Komisja Kształcenia Medycz-
nego wypełnia wiele zadań zwią-
zanych z kształceniem podyplomo-
wym lekarzy i lekarzy dentystów.
Do ważniejszych należą orga-
nizacja i prowadzenie staży pody-
plomowych z orzecznictwa, prawa medycznego i bio-
etyki. Dalej, jeżeli chodzi o staże podyplomowe, ko-
misja przygotowuje listy stażystów kierowanych do
podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży po-
dyplomowych po ich uprzednim zatwierdzeniu przez
Prezydium OIL oraz wydaje skierowania i karty sta-
żowe lekarzom. Po ukończeniu stażu i przedstawie-
niu uzupełnionych kart stażowych lekarze mogą się
starać o stałe prawo wykonywania zawodu.
Niezwykle ważne w wykonywaniu zawodu le-
karza jest ustawiczne kształcenie podyplomowe.
Polega ono na uzyskiwaniu specjalizacji, stopni na-
ukowych oraz samokształceniu przez uczestnic-
two w kursach doskonalących, konferencjach, sym-
pozjach czy czytaniu aktualnej prasy i literatury me-
dycznej. By ułatwić te zadania, Komisja Kształce-
nia Medycznego koordynuje działalność Ośrodka
Szkoleniowego OIL, w którym odbywają się kursy
dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Do zadań Komisji należą rów-
nież prowadzenie rejestru podmio-
tów prowadzących szkolenia, nad-
zorowanie tych szkoleń oraz nali-
czanie punktów edukacyjnych.
Punkty te są wprowadzane do od-
powiedniego rejestru oraz podsu-
mowywane w indeksie szkolenia
podyplomowego, który jest w posia-
daniu lekarza.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że
dokształcanie się wymaga nie tyl-
ko wiele pracy i czasu, ale również
jest kosztowne. Często w budżecie
lekarza trudno wygospodarować
pieniądze na opłaty zjazdowe,
koszty kursów, noclegów i dojaz-
dów. Z tego powodu członkowie OIL w Gdańsku
mogą korzystać ze świadczeń finansowych z Fun-
duszu na Doskonalenie Zawodowe Lekarzy i Leka-
rzy Dentystów według stworzonego regulaminu.
Przyznawanie tych świadczeń leży w gestii Komi-
sji Kształcenia.
Do innych zadań Komisji należy typowanie
przedstawicieli OIL do Specjalizacyjnych Komisji
Egzaminacyjnych.
Ilu członków wchodzi w skład Komisji? Jak
często odbywają się spotkania?
Komisję tworzy 21 członków. Jej skład osobo-
wy jest następujący: Barbara Sarankiewicz-Konop-
ka — Przewodnicząca, Dariusz Kutella — Wice-
przewodniczący, Piotr Bieńkowski, Stanisław Bu-
trymowicz, Maria Danielewicz, Wojciech Homen-
da, Aleksandra Janik, Krystyna Karaś, Agnieszka
Koczerga, Bogusław Lipka, Marzena Mazur, Sła-
womir Mikutowicz, Izabela Pabin, Wojciech Pio-
W dniu 1 lipca 2011 roku wchodzi w życie część
przepisów ustawy o działalności leczniczej. Wy-
nikają z nich następujące zmiany dotyczące prak-
tyk lekarskich.
PRAKTYKI KONTRAKTOWE
Do ustawy o działalności leczniczej wprowa-
dzono nowy rodzaj praktyki lekarskiej: „praktyka
wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-
miotu leczniczego na podstawie umowy z tym
podmiotem”. Jest to rodzaj praktyki lekarskiej prze-
znaczony wyłącznie do zawarcia kontraktu z pod-
miotem leczniczym (czyli zakładem opieki zdro-
wotnej). Jej wprowadzenie porządkuje stan praw-
ny związany z zawieraniem kontraktów.
Nowy rodzaj praktyk będzie można rejestrować
dopiero po wydaniu przepisów wykonawczych
w postaci rozporządzenia Ministra Zdrowia, nie
wcześniej niż od 1 stycznia 2012 roku. Jednak już
od 1 lipca 2011 roku, rejestrując praktykę, która
ma być wykonywana wyłącznie „na kontrakcie”,
można złożyć dodatkowe oświadczenie stwierdza-
jące, że praktyka będzie wykonywana w tej for-
mie. Wszyscy lekarze, którzy obecnie pracują wy-
łącznie na kontraktach na podstawie rejestracji
praktyk wyłącznie w miejscu wezwania, będą
musieli je dostosować do nowych przepisów do
30 czerwca 2012 roku.
O możliwości rozpoczęcia rejestracji praktyk
wykonywanych wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego Okręgowa Izba Lekarska
w Gdańsku poinformuje lekarzy odrębnym komu-
nikatem niezwłocznie po ukazaniu się przepisów
wykonawczych umożliwiających tę rejestrację.
NIŻSZE OPŁATY
Znacznie zmniejsza się wysokość opłat wno-
szonych z tytułu wpisu do rejestru praktyk lekar-
skich. Od 1 lipca 2011 roku wynoszą one:
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestru
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trowicz, Olga Romanowska, Jolanta Senko-Byr-
dziak, Ewa Siewierska-Chomeniuk, Iwona Strzał-
kowska, Janina Śramkiewicz, Hanna Świątek,
Elżbieta Witkowska.
Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w mie-
siącu z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
Co jest największym wyzwaniem w przewod-
niczeniu Komisji Kształcenia Medycznego?
W pełnieniu tej funkcji duże wyzwanie to cią-
głe utrzymywanie sprawnego funkcjonowania
Ośrodka Kształcenia Medycznego oraz przekona-
nie lekarzy, że kursy organizowane w Ośrodku są
wartościowe i wiedza na nich zdobyta jest przydat-
na w życiu zawodowym.
Istotne dla mnie jest również to, aby wszelkie
sprawy, z którymi lekarz musi się zgłosić do Ko-
misji Kształcenia Medycznego, były załatwione
sprawnie, kompetentnie i życzliwie. Chciałabym,
żeby lekarz czuł się w swojej Izbie komfortowo i wie-
dział, że dokładamy wszelkich starań, aby mu po-
móc.
Ile osób pracuje w biurze Komisji? Gdzie się
ono znajduje i kiedy jest czynne?
W biurze Komisji pracują 2 osoby: pani Beata
Hańć i pani Kamila Szymańska. Biuro znajduje
się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku przy
ul. Śniadeckich 33. Godziny otwarcia biura to: pn.-
śr., pt. godz. 11.00–16.00, czw. godz.11.00–18.00.
Telefon do biura Komisji: 58 524 32 07, e-mail:
komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Serdecznie
zapraszamy.
Kto może korzystać ze szkoleń organizowanych
przez Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku? Czy są one płatne? Jakie wa-
runki należy spełnić, aby móc wziąć w nich
udział?
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest
członkostwo w Okręgowej Izby Lekarskiej
w Gdańsku, czyli każdy lekarz będący człon-
kiem OIL w Gdańsku może brać udział w szko-
leniach organizowanych przez Ośrodek Kształ-
cenia Medycznego. Za większość oferowanych
kursów nie przewiduje się odpłatności ze stro-
ny uczestników. Jedynie nieliczne, które wy-
magają użycia dodatkowych materiałów do
ćwiczeń, na przykład kursy Podstawy Medycy-
ny Ratunkowej, są objęte opłatą. Wszystkie
szkolenia medyczne są akredytowane przez
Naczelną Izbę Lekarską i kursanci zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia otrzymują
punkty edukacyjne.
Gdzie można uzyskać informacje o najbliż-
szych spotkaniach edukacyjnych? Z jakim wy-
przedzeniem i gdzie należy się na nie zapisy-
wać? Czy wśród lekarzy jest duże zainteresowa-
nie tą formą poszerzania wiedzy?
Informacje o najbliższych spotkaniach za-
mieszczane są w „Pomorskim Magazynie Lekar-
skim” oraz na stronie internetowej OIL w Gdań-
sku w zakładce „Szkolenia”. Lekarze, którzy
w pisemnym oświadczeniu wyrazili zgodę na
otrzymywanie informacji mailem, na bieżąco
dostają zaproszenia i wiadomości o kursach
i warsztatach organizowanych przez Ośrodek
Szkoleniowy OIL w Gdańsku. Dla chętnych
wzory tych oświadczeń są do pobrania na na-
szej stronie internetowej. Prosimy je wydruko-
wać, podpisać i odesłać do biura Komisji
w OIL w Gdańsku.
Zapisy przyjmuje Komisja Kształcenia Me-
dycznego pod numerem telefonu: 58 524 32 07
lub 58 524 32 27 oraz osobiście, 4 tygodnie przed
wyznaczonym terminem. Zgłoszenia drogą elek-
troniczną są również mile widziane.
Zainteresowanie zależy głównie od tematyki
kursu. W ostatnim roku obserwujemy znaczny
wzrost uczestnictwa w kursach.
Ile szkoleń jest organizowanych w ciągu
roku? Jak wielu lekarzy z nich skorzystało
w 2010 roku? Jak to wyglądało w 2009 roku?
W 2009 roku ze szkoleń skorzystało 423 leka-
rzy i lekarzy dentystów. W 2010 roku w kursach
uczestniczyło 541 lekarzy i lekarzy dentystów.
W I półroczu 2011 w OIL w Gdańsku zorganizowa-
liśmy 30 szkoleń, Delegatura Słupska — 10 szko-
leń, skorzystało z nich 670 lekarzy/lekarzy denty-
stów (do 21 maja 2011). Na II półrocze 2011 zapla-
nowano już 17 szkoleń. Cieszy nas, że liczba uczest-
ników sukcesywnie wzrasta.
Jednym z zadań Komisji Kształcenia Me-
dycznego jest prowadzenie rejestru uzyskanych
przez lekarzy punktów edukacyjnych; ile punk-
tów lekarz jest zobowiązany zdobyć i w jakim
okresie rozliczeniowym? Gdzie należy to doku-
mentować?
Lekarz jest zobowiązany zdobyć 200 punktów
edukacyjnych w okresie rozliczeniowym. Punkty
rozlicza się co 4 lata, począwszy od daty uzyska-
nia pełnego prawa wykonywania zawodu. Szcze-
gółowe zasady przyznawania punktów edukacyj-
nych wyznacza Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z 6 października 2004 roku.
Po zakończonym 4-letnim okresie rozliczenio-
wym lekarz składa wszystkie dokumenty — dy-
plomy, certyfikaty oraz zaświadczenia — w biu-
rze Komisji Kształcenia Medycznego. Po rozlicze-
niu punktów otrzymuje wpis do PWZ oraz za-
świadczenie o dopełnieniu obowiązku doskonale-
nia zawodowego.
Komisja Kształcenia Medycznego zajmuje się
również organizacją staży podyplomowych;
w którym roku ma być zniesiony obowiązek od-
bycia stażu podyplomowego w celu otrzymania
pełnego prawa wykonywania zawodu? Ile lat
będą trwały studia?
Nad projektami Ministerstwa Zdrowia dotyczą-
cymi likwidacji staży podyplomowych dyskutowa-
no od wielu miesięcy. Plany te mają zarówno zwo-
lenników, jak i przeciwników. W rezultacie staże
podyplomowe dla lekarzy zakończą się 31 paździer-
nika 2017 roku, a dla lekarzy dentystów 30 września
2016 roku. Zamiast stażu podyplomowego lekarze
będą odbywać praktykę zawodową na szóstym roku
studiów, a lekarze dentyści na piątym roku.
Zakłada się również, że złożenie egzaminów
końcowych dla kierunku lekarskiego odbędzie się
już na piątym roku studiów, a dla lekarzy denty-
stów na czwartym roku. Zmiany te będą wyma-
gać znacznej reorganizacji toku studiów medycz-
nych i sporych nakładów finansowych ze strony
państwa.
Jakie są najbliższe plany i wyzwania komisji?
Największym wyzwaniem na przyszłość jest





— 69 zł — opłata za wpis praktyki do rejestru;
— 35 zł — opłata za zmianę danych objętych wpi-
sem.
Nowa wysokość opłat dotyczy wniosków o wpis
do rejestru praktyk składanych od 1 lipca 2011
roku. Wysokość opłat zależy od wysokości prze-
ciętnego miesięcznego wygrodzenia według GUS
za rok poprzedni i będzie się zmieniać co roku.
Obecnie wysokość opłat nie zależy od rodzaju
rejestrowanej praktyki (indywidualna, indywidu-
alna specjalistyczna, grupowa). Natomiast odręb-
nej opłacie będzie podlegać każda zmiana danych
objętych wpisem (a nie tylko, jak dotąd, zmiana
adresu praktyki).
PRAKTYKA GRUPOWA RÓWNIEŻ DLA
SPÓŁEK JAWNYCH
Rozszerzeniu ulega rodzaj spółek, w których
formie lekarze i lekarze dentyści mogą zakładać
i prowadzić praktyki grupowe. Obok spółki cywil-
nej i spółki partnerskiej grupową praktykę lekar-
ska będą mogły zakładać także spółki jawne. Spół-
ka jawna, podobnie jak spółka partnerska, jest
spółką prawa handlowego rejestrowaną w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Ustawa o działalności leczniczej wprowadza
nowy obowiązek w postaci posiadania przez
każdą praktykę lekarską regulaminu organizacyj-
nego. W regulaminie należy zamieścić następu-
jące dane:
— firmę podmiotu;
— cele i zadania podmiotu;
— rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych;
— miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
— wysokość opłaty za udostępnienie dokumenta-
cji medycznej ustalonej w sposób określony
w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
— organizację procesu udzielania świadczeń zdro-
wotnych w przypadku pobierania opłat;
— wysokość opłat za udzielane świadczenia zdro-
wotne inne niż finansowane ze środków pu-
blicznych.
W najbliższym czasie Komisja Praktyk Lekar-
skich opracuje wzór ramowego regulaminu orga-
nizacyjnego.
ZMIANA NAZW ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
Dla większości lekarzy ważną informacją jest
też zmiana nazewnictwa zakładów opieki zdrowot-
nej. Zamiast dotychczasowego pojęcia „zakład
opieki zdrowotnej” wprowadzono pojęcie „przed-
siębiorstwa podmiotu leczniczego”. Od 1 lipca
2011 roku określenie „zoz” będzie stosowane wy-
łącznie do samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.
CZAS NA DOSTOSOWANIE
Przepisy przewidują 12-miesięczny okres na
dostosowanie się do zmian wynikających z no-
wego nazewnictwa zakładów (w tym zmiany pie-
czątek) oraz na wprowadzenie regulaminów or-
ganizacyjnych. Lekarze mają więc czas na przy-
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Tegoroczne Letnie Repetytorium z Kardiologii
odbyło się w Sopocie 11–12 czerwca 2011 roku.
Mimo pięknej pogody na spotkanie przybyło po-
nad 160 uczestników.
Pierwsza sobotnia sesja dotyczyła elektrokardio-
grafii, elektrofizjologii i arytmii. Poprowadził ją
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski, przedsta-
wiając imponderabilia i nowości w dziedzinie za-
burzeń rytmu serca i przewodzenia. Kursanci mo-
gli się dowiedzieć, jak to wpływa na codzienną prak-
tykę i egzamin z kardiologii. Ciekawą częścią tej
sesji było interaktywne rozwiązywanie pytań egza-
minacyjnych. Przykładowe elektrokardiogramy
przedstawiające między innymi częstoskurcze
z szerokimi zespołami QRS, zespoły preekscytacji,
jak i te dotyczące elektrostymulacji nie okazały się
najprostsze w interpretacji. Ich poprawne opisywa-
nie sprawiło obecnym na szkoleniu niemałe trud-
ności.
W drugiej części spotkania Profesor Kozłowski
przedstawił miejsce dla simwastatyny w leczeniu
chorych kardiologicznych w świetle EBM. Temat
statyn kontynuował prof. dr hab. n. med. Krzysz-
tof Filipiak, omawiając ich zastosowanie w prze-
wlekłej niewydolności nerek. Przedstawił impli-
kacje praktyczne ostatnio opublikowanych badań
opartych na EBM. Warsztatowicze z wielkim zain-
teresowaniem wysłuchali wyników badania
Study of Heart and Renal Protection (SHARP), któ-
re ogłoszono 48 godzin wcześniej.
Letnie Repetytorium z Kardiologii
Podczas ostat-
niej sesji tego dnia
















głównie nieinwazyjnym technikom obrazowania
serca i współczesnej kardiologii inwazyjnej. Pro-
fesor dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak przybli-
żył możliwości takich badań, jak tomografia kom-
puterowa serca, rezonans magnetyczny i echokar-
diografia, która jest najszerzej dostępna i nieob-
ciążająca. Przedstawił „7 grzechów głównych“
podczas wykonywania badania echokardiogra-
ficznego. Procent poprawnych odpowiedzi udzie-
lonych na interaktywne pytania dotyczące metod
obrazowania w kardiologii był zdecydowanie naj-
W kwietniu minęło 50 lat działalności Zakładów
Ortopedycznych w Gdańsku. W dniu 1 marca 1961 roku
nastąpił rozruch technologiczny, a pierwszą parę obu-
wia wykonano 15 marca, natomiast uroczystego otwar-
cia dokonano 7 kwietnia 1961 roku — była to wówczas
jedna z dat organizowania uroczystości w placówkach
służby zdrowia. Potem stopniowo wzrastały liczba i asor-
tyment wykonywanego zaopatrzenia ortopedycznego.
W momencie powoływania zakład był jedyną tego
typu placówką w dawnym województwie gdańskim,
a na decyzję jego utworzenia, poza względami leczni-
czymi, wpłynęły także czynniki społeczne i ekono-
miczne. Po pierwsze grupa osób po amputacji koń-
czyn w wyniku ran wyniesionych z II wojny świato-
wej była dość liczna. Drugą ważną przyczyną była epi-
50-lecie Zakładów Ortopedycznych
demia choroby Heinego-Medina w 1951
roku oraz konieczność ortopedycznego
zaopatrzenia dzieci z porażeniami i nie-
dowładami. Wszystkie te osoby musiały
jeździć po zaopatrzenie do Poznania, co
było uciążliwe i kosztowne. Intensyw-
nie rozwijająca się na przełomie lat 50.
i 60. XX wieku rehabilitacja poprawiała
dostępność leczenia specjalistycznego,
a także zwiększała potrzebę zaopatrze-
nia ortopedycznego większej liczby pa-
cjentów.
Poza wykonywaniem przedmiotów za-
opatrzenia ortopedycznego zakład odgry-
wał też ważną rolę szkoleniową dla spe-
cjalizujących się lekarzy i fizjoterapeutów
oraz był placówką szkolącą studentów. Te
zadania szkoleniowe były najbardziej in-
tensywne w okresie, gdy zakład mieścił się
przy Szpitalu Wojewódzkim. W ostatnim dziesięciole-
ciu znów wzrosło zainteresowanie stażami i szkolenia-
mi w Zakładach Ortopedycznych.
Zakład kilkakrotnie zmieniał nazwę oraz formę
organizacyjną. W 1959 roku w wyniku starań ów-
czesnego kierownika Kliniki Ortopedycznej,
prof. Sengera, na terenie Szpitala Wojewódzkiego im.
Mikołaja Kopernika w Gdańsku rozpoczęto budowę
zakładu. W momencie rozpoczęcia działalności pla-
cówka nosiła nazwę Wojewódzkie Warsztaty Orto-
pedyczne i była gospodarstwem pomocniczym Szpi-
tala. Pierwszym dyrektorem był Kazimierz Kałużny,
technik ortopeda z Poznania.
Od marca 1970 roku Warsztaty weszły w skład
Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej, a następ-
nie powstałego Gdańskiego Centrum Rehabilitacji,
zmieniając nazwę na Wojewódzkie Zakłady Ortope-
dyczne. W 1973 roku dział obuwniczy przeniesiono
do adaptowanych pomieszczeń przy ul. Nowe Ogro-
dy 28 (obecnie Sąd Apelacyjny). W 1998 roku Zakła-
dy przeniesiono na ul. Angielska Grobla w Gdańsku
do przebudowanych i adaptowanych pomieszczeń na
terenie byłych Zakładów Mięsnych. W dniu 1 marca
2000 roku placówka stała się Samodzielnym Publicz-
nym Zakładem Opieki Zdrowotnej i przyjęła nazwę
Gdańskie Zakłady Ortopedyczne. W dniu 3 listopada
2010 roku Zakłady przyłączono do Szpitala Specjali-
stycznego Świętego Wojciecha w Gdańsku i otrzyma-
ły nazwę Zakłady Zaopatrzenia Ortopedycznego.
W ciągu 50 lat działalności placówki znacznie
zmieniły się technologia produkcji, materiały do wy-
konywanego zaopatrzenia ortopedycznego oraz spo-
sób zaopatrywania pacjentów, zwłaszcza w przedmio-
ty ortotyczne. Istnieje dużo wyrobów gotowych lub
modularnych, umożliwiających szybkie dopasowa-
nie, jednak nadal konieczna jest wiedza i fachowość,
aby przedmioty te dobrze spełniały rolę leczniczą.
Mimo zmian miejsca i nazwy placówki można
z pewnością stwierdzić, że zachowane zostały cele
i tradycje zakładu od początku jego działalności. Na-
dal wykonuje się tu zaopatrzenie ortopedyczne zgod-
nie z indywidualnymi potrzebami pacjentów, przed-
mioty nietypowe lub wymagające dopasowania. Tak-
że obecni pracownicy utożsamiają się z zakładem
powołanym w 1961 roku, cenione są tu dobre oby-




wyższy w porównaniu ze wszystkimi blokami
tematycznymi.
Na koniec dr n. med. Janusz Kochman zapre-
zentował aktualne wyzwania stojące przed kardio-
logią inwazyjną i podobnie jak jego poprzednicy,
również omówił ich wpływ na codzienną prakty-
kę i egzamin z kardiologii. Zadowoleni uczestnicy
odebrali certyfikaty potwierdzające udział w Let-
nim Repetytorium z Kardiologii, za który uzyskali
5 punktów edukacyjnych.
tekst i zdjęcie: Beata Jacuś
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Maciej Niedźwiecki — pracownik nauko-
wy GUMed na Oddziale Hematologii Dziecię-
cej, Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci
Od kilku lat na łamach ogólnopolskiej „Ga-
zety Lekarskiej” w sprawozdaniu ze świato-
wych igrzysk lekarskich Medigames ukazuje się
krótka wzmianka (zazwyczaj jest to jedno zda-
nie: złoty medal zdobył nasz judoka — hema-
tolog dziecięcy UM w Gdańsku). Chcę zatem
przybliżyć Twoją sylwetkę lekarza sportowca
Kolegom i Koleżankom naszej izby lekarskiej
przed Twoim kolejnym startem w Medigames,
które w tym roku odbywają się na Wyspach Ka-
naryjskich. Czy możesz nam powiedzieć, dla-
czego wybrałeś właśnie tę niełatwą dyscyplinę
sportu?
Nie zawsze jest złoty medal, różnie to bywa-
ło, ale faktycznie ostatnio się udawało. Już od
szkoły podstawowej interesowały mnie sztuki
walki, szczególnie judo. Wpłynęły też na to bar-
dzo popularne w tym okresie filmy nawiązujące
do różnych rodzajów sztuk walki, ale zawsze im-
Sylwetki lekarzy sportowców
Gdańskiej Izby Lekarskiej
ponowali mi tacy sportow-
cy, jak Waldek Legień, Ja-
nusz Pawłowski czy Paweł
Nastula.
Od kiedy zacząłeś tre-
nować judo?
Treningi zacząłem
z grupą kolegów pod koniec
szkoły podstawowej. Nie-
stety, zbyt późno jak na tę
dyscyplinę sportową. Nie-
wielu z nas kontynuowało
treningi aż do matury i spo-
śród wszystkich ja wytrzy-
małem najdłużej — trenu-
ję do dziś. Aby odnosić suk-
cesy w tej dyscyplinie, na-
leżałoby rozpocząć trenin-




od 2 lat. Oczywiście jest to jak na ra-
zie ogólnorozwojówka, ale niezwykle
ważna w rozwoju dziecka. Te trenin-
gi stanowią też doskonałą podstawę
do uprawiania innych dyscyplin
sportowych, na przykład piłki noż-
nej. Wybierze to, co będzie mu naj-
bardziej odpowiadało. Dla mnie
mogą to być „szachy”, najważniejsze,
żeby sprawiało to mu przyjemność
i pomagało prawidłowo się rozwijać.
Czy masz swoich ulubionych tre-
nerów?
Obecnie trenuję w sekcji judo
gdańskiego AWFiS pod okiem Mar-
ka Adama i Radka Laskowskiego.
Podczas studiów trenowałem w sek-
cji judo naszego GUMed-u pod
opieką wspaniałego trenera Andrze-
ja Chysa, któremu wiele zawdzię-
czam.
Jak obecnie godzisz pracę zawo-






Fizycznego i Sportu jest dla
mnie doskonałym miej-
scem, ponieważ treningi od-
bywają się tam codziennie,
a ja mam możliwość wybo-
ru czasu treningu. Był taki
moment, kiedy na kilka
miesięcy przestałem treno-
wać z powodu obowiązków
służbowych i prywatnych.
Czułem się wtedy dużo go-
rzej i moja wydajność w pra-
cy była dużo mniejsza. Te-
raz znalazłem złoty środek:
mniej trenuję w ciągu roku,
ale przed zawodami zwiększam intensywność.
Oczywiście z niczym nie wolno przesadzić. Na
szczęście moja żona podchodzi ze rozumieniem
do moich dodatkowych zajęć na sali.
Od lat zajmujesz wciąż najwyższe miejsce
na podium, co na to Twoja rodzina? Czy co roku
kibicuje Ci kiedy walczysz na macie?
Tak, organizujemy letnie wyjazdy, żeby je po-
łączyć z naszym wspólnym letnim wypoczyn-
kiem. Moja żona ukończyła AWFiS, pracuje
w szkole i prowadzi zajęcia aerobiku. Syn, o któ-
rym wspominałem, od 2 lat trenuje judo i kara-
te w przedszkolu. Córka Julia (4,5 lat) od roku
chodzi na balet. W tym roku uczyła się jeździć
na rowerze, wiec poza treningami, biegając za
jej rowerem, miałem świetne przygotowanie kon-
dycyjne. Zatem mając usportowioną rodzinę,
mam również wiernych kibiców. Gdy staję na
macie, nie wypada mi przegrywać, skoro obser-
wują mnie żona i dzie-
ci, którzy cały czas
mnie dopingują. Poza
tym, jak miałbym za-
chęcić syna do trenin-
gów, jeżeli sam nic bym
nie robił? Wiem, że ma
talent, ale czy judo wy-
gra z Play Station i ko-
legami na podwórku
— to się okaże.
Czy startujesz też
w innych turniejach?
Obecnie nie, ale ko-
ledzy z AWFiS nama-
wiają mnie, żebym wy-
startował w zawodach
dla Mastersów. Co
roku odbywają się mi-
strzostwa świata dla
weteranów, ale to już
jest bardzo wysoki po-
ziom. Poza tym braku-
je na wszystko czasu!
Czy w takiej dys-
cyplinie jak judo pla-
nuje się koniec karie-
ry, czy raczej uprawia
się ją dożywotnio?
Póki mogę trenować na AWFiS i zdrowie do-
pisuje, to na szczęście mogę trenować judo do-
żywotnio. Daje mi to dobrą kondycję i ogólną
sprawność i pozwala dobrze realizować się
w życiu poza sportem.
Na koniec wypada życzyć Ci przede wszyst-
kim utrzymania się w tak doskonałej formie,
jaką prezentujesz od lat, dalszego wsparcia ro-
dziny i wiernych kibiców z naszego lekarskie-
go grona. Dziękuję Ci za rozmowę.
PS. Już wiadomo, że Maciej ponownie zdo-
był złoty medal w swojej kategorii i zajął 3 miej-
sce w kategorii open na Wyspach Kanaryjskich.
Gratulacje!
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Wrócę do sprawy sprzed kilku lat. Z pewno-
ścią ta tragiczna historia nie powinna się wyda-
rzyć. A jednak…
BANALNY POCZĄTEK
Pacjent w wieku 25 lat trafił na oddział chirur-
gii szpitala rejonowego z powodu dolegliwości
bólowych w okolicy nadbrzusza i pępka, wymio-
tów, poliurii i znacznego






czenie przeciwbólowe, dietę „0”, założono sondę
żołądkową. Już pierwsze wyniki badań laborato-
ryjnych były bardzo niepokojące: stężenie gluko-
zy we krwi 440 mg/dl, glukozy w moczu 4900 mg/dl,
ciał ketonowych 150 mg/dl. Zastępca ordynato-
ra był lekarzem opiekującym się pacjentem. Cho-
ry otrzymywał leki przeciwbólowe i był nawad-
niany. Od chwili przyjęcia na oddział przez 3 ko-
lejne dni nikt nie zareagował na patologiczne stę-
żenie cukru w surowicy i cukromocz. W historii
choroby stan chorego opisywano jako dobry.
W piątym dniu pobytu w szpitalu rano zaobser-
wowano pobudzenie pacjenta oraz pogłębiające się
osłabienie. Zlecono badania kontrolne. Po otrzy-
maniu wyniku stężenia cukru w surowicy 590 mg/dl
chorego przeniesiono na oddział wewnętrzny.
NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM
Przyjęcia dokonał ordynator. Zlecił nawodnie-
nie, dożylną podaż insuliny oraz kontrolne bada-
nia biochemiczne. Stan chorego opisano jako cięż-
ki ze znacznymi cechami odwodnienia, przykur-
czami mięśniowymi, utrzymującymi się nudnościa-
mi i wymiotami. Po południu opiekę nad pacjen-
tem przejął pełniący dyżur zastępca ordynatora
oddziału wewnętrznego. Stężenie glukozy wynosi-
ło 240 mg/dl, potasu — 2,3 mmol/l. Zlecił on dalszą
suplementację insuliny dożylnie we wlewie kroplo-
wym oraz suplementację potasu we wlewie dożyl-
Cukrzycowy lapsus
nym. Kolejne stężenia cukru w surowicy utrzymy-
wały się w granicach 230–250 mg/dl. Lekarz nie zle-
cił kontroli stężenia potasu w surowicy, stan pacjen-
ta opisywał jako ciężki. W następnym dniu dyżur na
oddziale przejął ordynator. Kontrolne stężenie cu-
kru wynosiło 240 mg/dl. Utrzymano suplementację
insuliny poprzez wlew dożylny oraz dożylną podaż
potasu. Brak w dokumentacji chorego zlecenia ani
oznaczenia kontrolnego
stężenia potasu. Wieczo-
rem u chorego wystąpiły
drgawki. Podano 1 ampuł-
kę Relanium. Nastąpił
spadek ciśnienia z zatrzy-
maniem krążenia. Rozpo-
częto akcję reanimacyjną w obecności anestezjolo-
ga. Niestety, akcja się nie powiodła.
TEN NIESZCZĘSNY POTAS
Biegły Konsultant Krajowy w dziedzinie dia-
betologii jednoznacznie stwierdził, że wszyscy le-
karze sprawujący opiekę nad pacjentem popełnili
błędy. Na oddziale chirurgii nie rozpoznano sub-
niedrożności porażennej jelit w przebiegu zabu-
rzeń metabolicznych. Skutkowało to opóźnieniem
wdrożenia odpowiedniego leczenia. Natomiast na
oddziale wewnętrznym nie suplementowano wła-
ściwie potasu oraz nie prowadzono wlewu insuli-
ny według obowiązujących standardów, co dopro-
wadziło do zgonu pacjenta.
Obwinieni lekarze chirurdzy przyznali się do
popełnienia zarzucanego im przewinienia zawo-
dowego. Wyjaśniali, że sytuacja zaistniała przez
przeoczenie… Ordynator został ukarany naganą,
lekarz prowadzący — upomnieniem.
Natomiast zarówno ordynator oddziału we-
wnętrznego, jak i jego zastępca nie przyznali się
do popełnienia błędu. Lekarz ordynator wyjaśniał,
że chorego przekazano z oddziału chirurgii w sta-
nie bardzo ciężkim: miał przykurcze mięśniowe,
cechy znacznego odwodnienia, a w badaniach bio-
chemicznych zaawansowane zmiany metabolicz-
ne związane z nieleczoną cukrzycą. Jego zdaniem,
leczenie podjęte przez obwinionego było prawi-
Smutna to sprawa. Każda śmierć jest dla
kogoś tragedią. Tym razem zmarł chłopak
w wieku 25 lat. Na cukrzycę. W szpitalu.
dłowe. Na pytanie Sądu, dlaczego nie prowadzo-
no terapii zgodnie z zalecanymi standardami, ob-
winiony stwierdził, że zawsze postępuje tak jak
w tym przypadku i nigdy nie miał problemów. Nie
potrafił logicznie wytłumaczyć, dlaczego nie kon-
trolował odpowiednio często wartości stężenia
potasu, wiedząc o tym, że leczenie insuliną powo-
duje znaczny spadek jego stężenia.
Obwiniony zastępca ordynatora oddziału we-
wnętrznego również nie miał sobie nic do zarzuce-
nia. Wyjaśniał, że po objęciu dyżuru prawidłowo
prowadził leczenie insuliną oraz włączył odpowied-
nią suplementację potasu. Nie zlecał kontrolnych
pomiarów elektrolitów ze względu na awarię apa-
ratu do ich oznaczania. Wtedy, kiedy można już
było oznaczyć wyniki, lekarz twierdził, że ustnie
wydał zlecenie pobrania krwi na badania, lecz do-
kładnie tego nie pamięta. Tłumaczył także, że po
raz pierwszy widział chorego w tak ciężkim stanie.
Podkreślał również, że w tym czasie na oddziale
było wielu ciężko chorych pacjentów i dokładne
doglądanie tamtego pacjenta było niemożliwe.
BEZ SKRUCHY
Okolicznością obciążającą obydwu lekarzy in-
ternistów było niepodjęcie prawidłowego lecze-
nia. W trakcie całego postępowania przed Sądem
obwinieni nie uznali swoich błędów. Opinia Kon-
sultanta Krajowego, argumenty członków Sądu nie
przekonały obwinionych. Ordynator otrzymał karę
nagany, jego zastępca został upomniany. Do Na-
czelnego Sądu Lekarskiego lekarz ordynator od-
działu wewnętrznego wniósł odwołanie do całej
tej sprawy. Sąd II instancji utrzymał orzeczenie
Sądu Okręgowego w mocy. Uznał, że chwilowe
trudności z dostępem do badań oraz przeciążenie
pracą to zbyt małe okoliczności łagodzące.
Smutna to sprawa. Każda śmierć jest dla kogoś
tragedią. Tym razem zmarł chłopak w wieku 25
lat. Na cukrzycę. W szpitalu.
Mariola Łyczewska
Mariola Łyczewska jest lekarzem dentystą. Ma
II stopień specjalizacji z periodontologii. W Naczel-
nym Sądzie Lekarskim pracuje drugą kadencję.
W dniu 15 czerwca br., tradycyjnie już w środę,
w siedzibie Delegatury spotkali się Koledzy Seniorzy.
O podróży na Przylądek Dobrej Nadziei opowia-
dała, ilustrując relację przeźroczami, kol. Halina
Brzozowska. Prelegentka ugościła zebranych
lampką szampana z okazji swoich 80. urodzin.
Spotkanie słupskich Seniorów
Jubilatce podarowano
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POSTĘPOWANIE LEKARZA WOBEC ROSZCZEŃ
ODSZKODOWAWCZYCH PACJENTÓW
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska
Terminy: 24 września 2011 roku, 22 października 2011 roku,
26 listopada 2011 roku, godz. 10.00–13.00
Czas trwania: 3 godz. (grupa: do 25 osób)
Szkolenie bezpłatne
Program:
1. godzina: Kto może skutecznie zgłaszać roszczenia w imieniu pacjenta
(jakich dokumentów może wymagać lekarz; zakres uprawnień rodziny i peł-
nomocników do działania w imieniu pacjenta); Sposoby komunikowania
się z pacjentem lub jego pełnomocnikiem (forma pisemna, ustna, świadko-
wie; ochrona lekarza przed agresywnym zachowaniem pacjenta).
2. godzina: Postępowanie z dokumentacją medyczną (kto może żądać od
lekarza udostępnienia dokumentacji medycznej; w jakiej formie udostęp-
niamy dokumentację uprawnionym osobom; terminy, jakich można wyma-
gać od lekarza; kiedy lekarz ma obowiązek wydania oryginału dokumenta-
cji; prawo lekarza do odmowy dostępu do dokumentacji).
3. godzina: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kiedy i w jaki
sposób powiadomić firmę ubezpieczeniową o zgłoszonych roszczeniach,
czego oczekiwać od firmy ubezpieczeniowej); Reprezentacja prawna i pro-
cesowa (kto może reprezentować lekarza; sposób współpracy z pełnomoc-
nikiem; możliwości uniknięcia drogi sądowej; przygotowanie do postępo-
wania przed sądem).
PRAKTYCZNE ASPEKTY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W STOMATOLOGII
Dla lekarzy dentystów
Wykładowcy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Terminy: 24 września 2011 roku, 26 listopada 2011 roku, godz. 9.00–
–15.00
Czas trwania: 6 godz.
Szkolenie odpłatne — 140 zł
Program:
Wykłady: 1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji)
— nagłe stany w praktyce stomatologicznej; 2. Skład zestawu ratunkowego —
możliwe optimum.
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych: 1. Podstawowe czyn-
ności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych
czynności ratujących życie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU; 2. Ele-
menty zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja ze-
stawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bez-
pieczna defibrylacja; 3. Wkłucia dożylne obwodowe.
HIGIENA W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ
— ZASADY I TECHNIKI POSTĘPOWANIA ORAZ OBOWIĄZUJĄCE
PRZEPISY PRAWA
Prowadzący: mgr zdrowia publicznego przy Uniwersytecie Medycznym w
Warszawie Agnieszka Gołębiewska — Product Consultant Dürr Dental
Osoba odpowiadająca za spotkanie od strony organizacyjnej: mgr Kata-
rzyna Sywula — Dyrektor Oddziału Amadar, Oddział Gdynia
Terminy: 1 października 2011 roku, 5 listopada 2011 roku, godz. 10.00–
–14.00
Czas trwania: ok. 4 godz. (grupa: do 70 osób)
Szkolenie bezpłatne
Firma Amadar przygotuje katering na spotkanie oraz materiały szkole-
niowe.
Program:
Część 1, teoretyczna (1 godz.): Najczęstsze drogi zakażeń w gabinecie
stomatologicznym; Omówienie podstawowych zagadnień mikrobiologii (wi-
rusy, bakterie, grzyby); Jak redukować ryzyko infekcji do możliwego zera;
Zapoznanie się ze statystykami zakażeń w gabinetach stomatologicznych.
Część 2, teoretyczna (1 godz.): Przepisy aktualnie obowiązujące, doty-
czące ochrony mikrobiologicznej w gabinecie stomatologicznym.
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby
lekarskiej w Gdańsku zaprasza na szkolenia
Przerwa na kawę + poczęstunek (30 min).
Część 3, teoretyczna (2 godz.): Dezynfekcja i sterylizacja (końcówki sto-
matologiczne, instrumenty, narzędzia rotujące); Dokumentacja. Dziennik
sterylizacji w gabinecie. Wykorzystanie wskaźników poprawności steryli-
zacji (fizyczne, chemiczne, biologiczne); Pakowanie i przechowywanie pa-
kietów sterylnych; Codzienna dezynfekcja: powierzchnie zmywalne, sys-
tem ssący, protetyka; Jak poprawnie myć i dezynfekować dłonie przed za-
biegiem i rutynowym kontaktem z pacjentem; Gospodarowanie odpadami
w gabinecie stomatologicznym; Omówienie podstawowych produktów do
dezynfekcji.
PEŁNOCERAMICZNE ODBUDOWY PROTETYCZNE PODCZAS JEDNEJ
WIZYTY, WYKONYWANE SYSTEMEM CEREC
Prowadzący: lek. dent. Karolina Kałuża-Kupc (lekarz pracujący syste-
mem CEREC) oraz mgr inż. Rafał Szpakowski — specjalista ds. systemu
CAD/CAM z firmy Amadar
Osoba odpowiadająca za spotkanie od strony organizacyjnej: mgr Kata-
rzyna Sywula — Dyrektor Oddziału Amadar, Oddział Gdynia
Termin: 8 października 2011 roku, godz. 10.00–15.00
Czas trwania: ok. 5 godz. (grupa: ok. 70–80 osób)
Szkolenie bezpłatne
Firma Amadar przygotuje katering na spotkanie oraz materiały szkole-
niowe.
Program:
Część teoretyczna (2 godz.): Historia systemu CEREC; Unikalne możli-
wości najnowszego systemu CEREC AC z kamerą BlueCam (funkcja Bioge-
neric — generowanie kształtu powierzchni żującej oraz skan policzkowy
w zgryzie zamiast skanu kęska powierzchni zęba antagonisty); Innowacyj-
ne połączenie systemu CAD/CAM z obrazowaniem 3D w leczeniu implan-
tologicznym — CEREC meets GALILEOS; Połączenie z zewnętrznymi pra-
cowniami protetycznymi; Korzyści finansowe wynikające z wprowadzenia
systemu CEREC do własnego gabinetu.
Przerwa na kawę i poczęstunek (30 min).
Część praktyczna (2 godz.): zaprojektowanie i wykonanie przykładowej
pracy protetycznej na modelu.
Forum dyskusyjne (1 godz.).
TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA PREZENTACJA KOMPLETNEGO
SYSTEMU DO ESTETYCZNEJ ODBUDOWY ZRĘBU I OSADZENIA
WKŁADU PODCZAS JEDNEJ WIZYTY
Wykładowcy: Beata Jagielska, Marek Lipa, konsultanci firmy GC, Gradia
Core & Fiber Post
Terminy: 15 października 2011 roku, 19 listopada 2011 roku, godz.
10.00–13.00
Szkolenie odpłatne — 150 zł
Program:
Część 1 — teoretyczna (1,5 godz.): Prezentacja multimedialna dotycząca
właściwości materiałów używanych w części praktycznej: a) rodzina GC
Gænial: Gænial, Gænial Flo, Gænial Universal Flo — charakterystyka pro-
duktów pod kątem ich kompozycji i parametrów fizycznych. Przedstawienie
klucza kolorystycznego, właściwości optycznych, takich jak fluorescencja,
opalescencja, efekt kameleona, rozpraszanie światła; b) GC Fiber Post i Gra-
dia Core — kompletny system wkładów koronowo-korzeniowych z włókien
szklanych i materiał do osadzenia i odbudowy zrębu korony — właściwości
materiału, parametry wytrzymałościowe. Szczegółowe omówienie technik
pracy powyższymi materiałami i etapów postępowania w części praktycznej.
Część 2 — praktyczna (1,5 godz.): W części praktycznej każdy z uczestni-
ków szkolenia osadzi wkład koronowo-korzeniowy GC Fiber Post za pomocą
materiału do osadzania i odbudowy zrębu GC Gradia Core oraz dokona odbu-
dowy części koronowej za pomocą materiału kompozytowego GC Gænial. Eta-
py pracy: 1. Wykonanie matrycy silikonowej; 2. Opracowanie przestrzeni w ka-
nale pod wkład; 3. Przygotowanie kanału i wkładu; 4. Osadzenie wkładu koro-
nowo-korzeniowego z włókien szklanych GC Fiber Post i odbudowa zrębu ko-
rony materiałem GC Gradia Core; 5. Odbudowa techniką dwuodcieniową koro-
ny zęba kompozytem GC Gænial; 6. Opracowanie końcowe i polerowanie.
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SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA
LEKARZY DENTYSTÓW
Wykładowca: Tomasz Korkosz
Termin: 22 października 2011 roku, godz. 11.00–13.00
Szkolenie odpłatne — 60 zł (podczas kursu)
Program:
Przeszkolenie wstępne lekarzy dentystów prowadzących indywidualne
praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, grupo-
we praktyki lekarskie, grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie będących
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobo-
dzie działalności gospodarczej. Podstawa prawna obowiązku przeszkolenia:
art. 237 § 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Zakres merytoryczny szkolenia dla pracodawców i innych osób kierują-
cych pracownikami: 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
dotyczące BHP; 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szko-
dliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena związana
z tymi zagrożeniami; 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy; 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy; 5. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób
zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; 6. Zasady postępowania
w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzie-
lania pierwszej pomocy w razie wypadku; 7. Skutki ekonomiczne niewłaści-
wych warunków pracy; 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochro-
ny środowiska naturalnego.
RTG W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ
— TECHNIKI WYKONYWANIA ZDJĘĆ
Prowadzący: mgr zdrowia publicznego specjalizacja elektroradiologia Ewa
Wiśniewska, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, oraz mgr inż. Andrzej
Kołodziejczyk
Osoba odpowiadająca za spotkanie od strony organizacyjnej: mgr Kata-
rzyna Sywula — Dyrektor Oddziału Amadar, Oddział Gdynia
Czas trwania: ok. 4 godz. (grupa: ok. 20 osób)
Szkolenie bezpłatne
Firma Amadar przygotuje katering na spotkanie oraz materiały szkole-
niowe.
Terminy: 10 grudnia 2011 roku, godz. 10.00–14.00
Program:
Część teoretyczna (1 godz.): Zdjęcia RTG punktowe/pantomograficzne
— wybór właściwej diagnostyki. Czym sugerować się przy zakupie aparatu
RTG (istotne różnice w budowie). Nowoczesne techniki rejestracji obrazów
RTG (zalety i wady): wywoływanie klasyczne — typy wywoływarek, błony
samowywołujące, radiografia cyfrowa, skanery. Przepisy związane z monta-
żem i stosowaniem RTG w gabinecie.
Przerwa na kawę + poczęstunek (30 min)
Część praktyczna (3 godz.): Zasady wykonywania zdjęć — stosowane
projekcje. Wykonywanie w praktyce zdjęć na pacjentach technikami: Cie-
szyńskiego, kąta prostego, projekcji bocznej. Porównanie technik rejestracji
obrazu: 1. RTG punktowe: wywoływarki a klisze samowywołujące; 2. Radio-
grafia cyfrowa — zapoznanie się z możliwościami oprogramowania, obrób-
ka obrazu: Omówienie najczęściej popełnianych błędów; Forum dyskusyj-
ne.
DEPRESJA — NARASTAJĄCY PROBLEM OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI,
CZĘŚĆ I
Prowadzący: dr n. med. Iwona A.Trzebiatowska (Klinika Chorób Psychicz-
nych i Zaburzeń Nerwicowych GUMed)
Termin: 1 października 2011 roku, godz. 9.00–13.00
Czas trwania: 4 godz.
Szkolenie bezpłatne
Program:
Etiologia, klinika i leczenie farmakologiczne zaburzeń nastroju.
DEPRESJA — NARASTAJĄCY PROBLEM OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI,
CZĘŚĆ II
Prowadzący: dr n. med. Maria Gałuszko-Węgielnik (Klinika Chorób Psy-
chicznych i Zaburzeń Nerwicowych GUMed), dr n. med. Izabela Łucka (Kli-
nika Psychiatrii Rozwojowej Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
GUMed), dr n. med. Iwona A. Trzebiatowska (Klinika Chorób Psychicznych
i Zaburzeń Nerwicowych GUMed)
Termin: 8 października 2011 roku
Szkolenie bezpłatne
Program:
1. CBT w terapii zaburzeń nastroju (2 godz.); 2. Odmienność zaburzeń
depresji u dzieci i młodzieży (1 godz.); 3. Zagadnienia prawne i orzecznicze
związane z depresją (1 godz.).
PODSTAWY MEDYCYNY RATUNKOWEJ
Dla lekarzy
Wykładowcy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Termin: 15 października 2011 roku, godz. 9.00–15.00
Szkolenie odpłatne — 140 zł
Program:
Wykłady: 1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji)
— algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca; 2. Nadkrtaniowe meto-
dy udrażniania dróg oddechowych; 3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof.
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych: 1. Podstawowe czyn-
ności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych
czynności ratujących życie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU; 2. Zakła-
danie maski krtaniowej; 3. Symulacja zaburzeń rytmu.
NARKOTYKI I „DOPALACZE” — PROBLEM NASZEGO SPOŁECZEŃ-
STWA. NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA LEKÓW
Wykładowca: dr n. farm. Marcin Marszałł, Katedra i Zakład Toksykologii,
Wydział farmaceutyczny GUMed
Termin: 19 listopada 2011 roku, godz. 9.00–13.00
Szkolenie bezpłatny
Program:
Narkotyki i „dopalacze” — problem naszego społeczeństwa. (2 godz.):
Narkotyki a substancje psychoaktywne. „Dopalacze” i środki zastępcze. Sub-
stancje aktywne wykryte w „dopalaczach” i ich wpływ na zdrowie człowie-
ka. Czy „dopalacze” są w Polsce rzeczywiście nielegalne? Ustawa o przeciw-
działaniu narkomanii w Polsce na tle innych krajów UE. Współczesne pro-
blemy narkomanii w Polsce i Europie. Pozamedyczne wykorzystywanie le-
ków dostępnych w aptekach (w celach odurzania się, w celach syntezy nar-
kotyków i/lub ich analogów strukturalnych, w celach dopingu lub maskowa-
nia stosowania środków dopingujących, w celach przestępczych).
Niepożądane działania leków (2 godz.): Niepożądane działanie leku a efekt
uboczny. Monitorowanie NDL w Polsce. Czynniki predysponujące do wy-
stępowania NDL. Sfałszowane leki i suplementy diety w Polsce a ryzyko
występowania NDL.
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu przewiduje się
dyskusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te obejmować mogą za-
kres tematyki wykładu oraz mogą dotyczyć postępowania w konkretnych
przypadkach. Ze względu na charakter szkoleń odbywać się one będą
w ograniczonym gremium 25–35 osób.
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: (58) 524 32 07, 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane punkty edukacyjne (wg rozp.
MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Uwaga! Zostały przyznane punkty edukacyjne za „Szkolenie podatkowe dla
lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą”.
Wszystkich uczestników zapraszamy do odbioru certyfikatów w Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej (pok. 406 III piętro).
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Informujemy, że firma „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. zobowiązała się do
przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bez-
płatnych zaproszeń na konferencje edukacyjne, których jest organizatorem.
Zainteresowanych lekarzy prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnic-
twa w tych wydarzeniach edukacyjnych (ok. 2 tygodnie przed terminem
danej konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jedno-
cześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest
opłacenie składek członkowskich.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko
lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Bezpłatne szkolenia
Choroby Układu Żylnego w Praktyce Klinicznej — „Od trombofilii do
zespołu pozakrzepowego”, Białystok, 8 października 2011 roku
Repetytorium z Kardiologii 2011, Warszawa, 29 października 2011 roku
X Jubileuszowa Konferencja Czasopisma „Diabetologia Praktyczna”,
Kraków, 18–19 listopada 2011 roku
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności terminów wyżej wymienio-
nych Konferencji na stronie internetowej Organizatora Konferencji:
www.viamedica.pl.
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego






ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK
NA II PÓŁROCZE 2011 ROKU
28.09.2011 r. (środa) godz. 11.00 i 29.09.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Potencjał zawodowy osób głuchoniewidomych
Kamila Skalska, Grzegorz Kozłowski — Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomych, Warszawa
26.10.2011 r. (środa) godz. 11.00 i 27.10.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Nowe rewolucyjne przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji
medycznej w formie elektronicznej
lek. Jacek Parszuto — WOMP Gdańsk
Praktyczne zastosowanie komputera w prowadzeniu dokumentacji
medycznej
mgr inż. Tomasz Kaszubowski — Softmedica
23.11.2011 r. (środa) godz. 11.00 i 24.11.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Wczesne wykrywanie, diagnostyka i leczenie wybranych chorób
nowotworowych
lek. Irena Czech — Wojewódzkie Centrum Onkologii, Gdańsk
 14.12.2011 r. (środa) godz. 11.00 i 15.12.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Alergiczne choroby skóry — rozpoznawanie, leczenie, rokowania
dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek — Klinika Dermatologii, Wenerolo-
gii i Alergologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP
będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych




— klinika i praktyka”
Termin: 25–26 listopada 2011 roku
Miejsce: Łódź
Strona internetowa: www.nieplodnosc.com
I Ogólnopolski Zjazd Szkoleniowy
Otologia 2011
Termin: 20–22 października 2011 r.
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań
Organizatorzy: Sekcja Otologii i Neurootologii Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Klinika Otolaryngologii i Onko-
logii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Vertigo Fo-
rum, Stowarzyszenie Naukowe „Lepiej słyszeć”, wydawnictwo Termedia




Termin: 14–15 października 2011 r.
Miejsce: Ciechocinek, Pałac Targon, ul. Raczyńskich 6
Organizatorzy: Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych
i Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne,
wydawnictwo Termedia
Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
www.termedia.pl
Psychiatria Kliniczna 2011 Update
Termin: 20–21 października 2011 r.
Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
II Kongres Top Nephrological Trends
Termin: 14–15 października 2011 r.
Miejsce: Poznań, World Trade Center, ul. Bukowska 12
Organizatorzy: Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób
Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznański Oddział
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
Tradycja i nowoczesność
— 110-lecie szpitala przy Polnej
Termin: 14–15 października 2011 r.
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Przybyszewskiego 37, Poznań
Organizatorzy: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego wPoznaniu, wydawnictwo
Termedia
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Tomasz Opala
www.termedia.pl
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Termin i miejsce: 21–24 września 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Szeroki wachlarz zagadnień z dziedziny anestezjologii
i intensywnej terapii




Termin i miejsce: 29 września 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Postępy Terapii — Rozpoznawanie i Leczenie Choroby
Afektywnej Dwubiegunowej




Termin i miejsce: 14 października 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Szpiczak plazmocytowy i przewlekła białaczka limfocytowa.
Chłoniaki nieziarnicze i chłoniak Hodgkina. Profilaktyka zakażeń grzybiczych.
Tak zwana terapia celowana a prawdziwie celowana w onkohematologii.
Przewlekła białaczka szpikowa i przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne
BCR-ABL ujemne.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.oh2011.viamedica.pl
Rekomendacje w gastroenterologii
Termin i miejsce: 15 października 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Standardy dotyczące polipektomii. IBD — choroby zapalne je-
lit. Blokery pompy protonowej. Status oznaczania receptora raka żołądka HER2.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.gastrokonf.viamedica.pl
Repetytorium Leczenia Bólu
Termin i miejsce: 22 października 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Zastosowanie leków przeciwdepresyjnych i przeciwpadacz-
kowych u pacjentów z bólem przewlekłym. Bóle kostne u pacjentów z za-
awansowaną chorobą nowotworową. Neuralgia popółpaścowa i neuropatia
cukrzycowa. Opioidy w bólu nienowotworowym.





Termin i miejsce: 2–3 grudnia 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(konsensus polski — update 2011). Tętniaki aorty brzusznej — nowy kon-
sensus europejski. Leczenie tętnic szyjnych — endarterektomia v. stentowa-
nie. Leczenie tętnic podobojczykowych i kręgowych. Stopa cukrzycowa
— krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej. Rola ultrasonografii w angiologii.




„Choroby Serca i Naczyń”
II Zimowe Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
Termin i miejsce: 9–10 grudnia 2011 roku, Sopot
Tematyka: Kontrowersje w kardiologii i hipertensjologii: debaty pro–kon-
tra. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiograficznych.
Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego
się roku? Leczenie zaburzeń lipidowych na progu 2012 roku — co wiedzieć?
o czym dyskutować? Najbardziej dyskutowane badania kliniczne ostatnich
48 miesięcy — co z nich wynika? Farmakoterapia kardiologiczna — co waż-
nego wydarzyło się w 2011 roku? Nowe leki, nowe wskazania terapeutycz-
ne, nowe badania kliniczne — raporty ekspertów.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.chorobyserca.viamedica.pl
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Ubezpieczenie od OC
Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie przypomina, że w związku z wej-
ściem w życie ustawy o działalności leczniczej zmieniły się zasady podlegania
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów przyjmujących
zamówienia na świadczenia zdrowotne (tzw. lekarzy kontraktowych), którzy
dotychczas powinni mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC w wysokości 46 500
euro. W okresie przejściowym od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
umowy na ten typ ubezpieczenia nie będą zawierane — konieczne jest zatem
rozważenie konieczności zakupu ubezpieczenia dobrowolnego na ten zakres
usług. Pozostają w mocy wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte przed 1 lip-
ca 2011 roku. Docelowo od 1 stycznia 2012 roku wszyscy lekarze zostaną objęci
jednym generalnym obowiązkiem ubezpieczenia. Szczegółowe informacje do-
tyczące ubezpieczenia OC lekarzy znajdują się na stronie internetowej Izby.
Biuro Prawne
Uwaga! Lekarze prowadzący praktyki!
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia
12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zmieniła się między in-
nymi zasada wystawiania recept refundowanych przez lekarzy udzielających
świadczeń zdrowotnych na terenach różnych oddziałów wojewódzkich Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie lekarze i lekarze dentyści prowadzący
praktyki lekarskie, a także felczerzy, starsi felczerzy powinni mieć umowę
upoważniającą do wystawiania recept refundowanych zawartą z każdym
oddziałem NFZ, na którego terenie udzielają świadczeń zdrowotnych.
Zmiany nie dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są lekarzami
ubezpieczenia zdrowotnego, to jest lekarzy i lekarzy dentystów będących
świadczeniodawcami, z którymi Fundusz zawarł umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, albo lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych lub
wykonujących zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umo-





Art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych (Dz.U. 2011 r. nr 122 poz. 696)
Ocalić od zapomnienia!
Ponownie zwracam się do Koleżanek i Kolegów o przekazywanie do biura OIL
w Gdańsku, ewentualnie do biur Delegatur w Elblągu i Słupsku, wszelkich materia-
łów związanych z historią działalności naszego samorządu. Materiały gromadzi-
my w celu opracowania historii OIL w Gdańsku. Przesyłki prosimy opatrywać na
kopercie napisem: „Ocalić od zapomnienia”. 
Józef Janusz Dobrecki
Wiceprezes OIL w Gdańsku
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05, (58) 524 32 25
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008
roku obowiązuje składka członkowska w wysoko-
ści 40 zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich leka-
rzy i lekarzy dentystów, również emerytów do 65.
rż. (mężczyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów
wykonujących zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł,
pod warunkiem że poza świadczeniami emery-
talnymi roczny przychód
nie przekracza 24 084,00 zł.
UWAGA!
Lekarze pracujący poza zawodem,
a posiadający Prawo Wykonywania
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia




— Beata Ługiewicz, tel.: (58) 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: (58) 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego powinni składki członkowskie wpła-
cać na indywidualne rachunki bankowe. Pozo-
stałe należności — spłata pożyczek z Funduszu
Samopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację
praktyki — należy wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 27





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA




dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Komunikat  OIL
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Denty-
stów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje w Izbie w
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.30–10.30.
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu tele-





ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
p. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00,
czwartki 11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym
tel.: (58) 524 32 09
p.pr. Iwona Kaczorowska
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: (58) 524 32 09
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: (58) 524 32 24
mgr Aleksandra Czaja i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02, (58) 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. w
godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. w
godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50




pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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ABSOLWENCI AMG WYDZIAŁ LEKARSKI
ROCZNIK 1975–1981
Z okazji XXX-lecia dyplomu serdecznie zapraszamy na spotkanie kole-
żeńskie w dniach 30.09–02.10.2011 r. w Hotelu Gołuń na Kaszubach. Bardzo
prosimy o jak najszybsze zgłaszanie chęci uczestnictwa.
Kontakt:
Bożena Nowak-Kędziora, tel.: 502 305554, e-mail: bozena-n.k@wp.pl
Beata Goworek, tel.: 605 949 174, e-mail: beatagoworek@gmail.com
Mariusz Czaja, tel.: 606289330, e-mail: czajnik50@op.pl
Szczegóły i bieżące informacje: www.absolventus.pl
W dniach 27–29.05.2011 roku w Klinice SPA-Me-
dycyna Naturalna, Rekreacja i Rehabilitacja „RUDA-
-DWÓR” (9 km od Iławy) odbył się VI Zjazd Absol-
wentów Akademii Medycznej w Gdańsku wydziału
lekarskiego z 1971 roku. Spotkanie upłynęło w bar-
dzo serdecznej, miłej, rodzinnej i ciepłej atmosferze,
było wiele atrakcji i niespodzianek, a szampańska
zabawa trwała do białego rana, a nawet dłużej. Niech
żałują ci, którzy z różnych powodów nie byli z Nami.
Wszystkim bardzo dziękuję, mocno ściskam
i pozdrawiam — starościna roku Hanna Lubowska.
Do zobaczenia we wrześniu 2013 roku, praw-
dopodobnie tym razem w Kołobrzegu.
VI Zjazd Absolwentów Akademii Medycznej
w Gdańsku Wydziału Lekarskiego z 1971 roku
Ogólnopolska Wystawa Fotografii
„Moje spojrzenie na...”
W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 w październiku odbędzie
się, tradycyjnie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotografii
Lekarzy. Tym razem hasłem wystawy jest „Moje spojrzenie na...”. Urok i spe-
cyfika miejsc znanych i nieznanych, wydarzenia, ciekawe sytuacje, interesu-
jące postaci — realizację tego tematu pozostawiamy inwencji i wyobraźni le-
karzy i lekarzy dentystów chcących wziąć udział w tegorocznej Wystawie.
Wernisaż wystawy jest planowany na 23 października 2011 roku (niedziela)
o godz. 17. Wystawa potrwa do 28 października br.
Do udziału w prezentacji zdjęć zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tyl-
ko z łódzkiej OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb w Polsce. Prace prosimy
nadsyłać na nasz adres nie później niż do 10 października br.
Fotogramy nie powinny być mniejsze niż w formacie A5, wykonane w tech-
nikach dowolnych, opatrzone następującymi informacjami: imię i nazwisko,
specjalizacja i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytu-
łem.
Kontakt: Iwona Szelewa, Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej, ul. Czer-
wona 3, 93–005 Łódź, tel.: (42) 683 17 01.
UWAGA!
KONKURS FOTOGRAFICZNY!
Okręgowa Izba lekarska w Częstochowie zaprasza do udziału w I Ogól-
nopolskim Konkursie Fotograficznym Lekarzy „Koło życia” w kategoriach:
I. Człowiek, II. Natura.
Każdy lekarz może zgłosić łącznie do 10 fotografii w formie odbitki kolo-
rowej bądź czarno-białej na papierze fotograficznym w formacie nie mniej-
szym niż 15 × 21 cm i nie większym niż 30 × 40 cm. Każda praca powinna
być opatrzona na odwrocie godłem. Do zdjęć należy dołączyć opatrzoną
godłem kopertę zawierającą dane autora zdjęć. Osoby, które chcą z powro-
tem dostać swoje zdjęcia, prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty
zwrotnej ze znaczkiem.
Prace należy nadsyłać do 18 września 2011 roku na adres: Okręgowa
Izba Lekarska, ul. gen. J. Zajączka 5, 42–200 Częstochowa (z dopiskiem:
„I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy w Częstochowie”).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 września 2011 roku, a uroczystość
wręczenia nagród oraz wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się 22 paź-
dziernika 2011 roku w ramach obchodów 10-lecia OIL w Częstochowie.
Regulamin konkursu na stronie: www.oilczestochowa.pl.
„Mazury cud natury!”
— konkurs fotograficzny
„Mazury cud natury!” to hasło promujące nasz region w plebiscycie na
najpiękniejsze zakątki Świata. Chcemy wszystkim pokazać, że Warmia
i Mazury są piękne. Właśnie z tego powodu ogłaszamy konkurs fotogra-
ficzny kierowany do lekarzy i lekarzy dentystów z każdego zakątka Polski,
tych, którzy pokażą region Warmii i Mazur widziany swoimi oczami
w fotografiach.
W konkursie mogą brać udział prace wykonane w technice kolorowej,
czarno-białej i w sepii, które nie były uprzednio nigdzie nagradzane i pu-
blikowane. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 pojedynczych zdjęć. Na-
leży również dołączyć ich zapis elektroniczny. Zdjęcia przesłane tylko
w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w kon-
kursie. Zdjęcie musi być wywołane na papierze fotograficznym błyszczą-
cym o wymiarach od 20 × 30 cm do 30 × 40 cm i nie może zawierać daty
nadrukowanej z „przodu” zdjęcia. Zaleca się przesyłanie zdjęć o wysokiej
rozdzielczości ze względy na ich planowaną publikację (min. 6 Mp).
Organizator przewiduje nagrody 1, 2 i 3 stopnia oraz 5 wyróżnień,
a podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostanie
przygotowana wystawa, na której będą prezentowane fotografie konkurso-
we. Termin nadsyłaania prac: do 30 października 2011 roku. Regulamin
konkursu na stronie: www.wmil.olsztyn.pl.
Marek Zabłocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
Uwaga Koledzy Seniorzy!
Rada Seniorów przy Delegaturze Słupskiej organizuje wycieczkę rekre-
acyjno-krajoznawczą po Ziemi Kaszubskiej 12 października br. Propono-
wana trasa wycieczki:
1. Wdzydze Kiszewskie — zwiedzanie skansenu
2. Bendomin — Muzeum Hymnu
3. Bytów — wspólny posiłek u „Jasia Kowalskiego”
4. Powrót do domu — ok. godz. 19.00
Termin zgłaszania uczestnictwa w wycieczce telefonicznie — (59) 840
31 55 lub osobiście w biurze Delegatury Słupskiej do 26 września br.
Rada Seniorów
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Składki członkowskie
— nowy numer rachunku bankowego
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że został wprowadzony
nowy system umożliwiający dokonywanie wpłat składek lekarskich za po-
mocą indywidualnych kont lekarskich.
W tym celu otrzymujecie Państwo indywidualny numer rachunku ban-
kowego, na który należy wpłacać składki.
Ten numer rachunku bankowego składa się z 26 znaków, z czego ostatnie
7 cyfr odpowiada numerowi Prawa Wykonywania Zawodu, co umożliwia bez-
błędną identyfikację nadawcy przelewu. Dzięki takiemu rozwiązaniu składki
członkowskie wpływające od Państwa będą natychmiast księgowane przez bank
na przydzielonych Państwu indywidualnych (o unikatowym numerze) rachun-
kach bankowych.
Można też sprawdzić swój numer na naszej stronie internetowej
w zakładce SKŁADKI.
Zachęcamy do przelewania składek przez stałe zlecenie bankowe.
W przypadku trudności w korzystaniu z indywidualnego konta bankowe-
go uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Tel.: (58)524 32 03 lub (58)524 32 02.
E-mail: składki@gdansk.oil.org.pl.
UWAGA:
Rachunek indywidualny stosujemy tylko do opłacania składek człon-
kowskich.
Pozostałe należności — spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekar-
skiej, opłata za rejestrację praktyki
— należy wpłacać na konto Izby nr 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314.
Bezpłatne porady
Zbadam, udzielę porady lekarskiej, przepiszę terapię lekarzom i leka-
rzom emerytom oraz ich dzieciom, a także studentom wydziału lekarskiego
nieodpłatnie (za darmo). Recepty niestety bez refundacji. Jestem anestezjo-
logiem w trakcie specjalizacji. Mieszkam w Gdańsku na osiedlu Focha. Tel.:
790892 730 (dzwonić po 15:15), e-mail: jb_1984@wp.pl.
Pomorskie Stowarzyszenie
Lekarzy Kardiologów
W trosce o jakość opieki kardiologicznej w regionie oraz w związku z wpro-
wadzonymi w kraju od 1 lipca 2011 roku w trybie przyspieszonym zmianami
w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej postanowiliśmy powołać Pomorskie
Stowarzyszenie Lekarzy Kardiologów z siedzibą w Gdańsku.
Celem Stowarzyszenia będzie dążenie do utrzymania wysokiej jakości świad-
czonych usług oraz prestiżu zawodu lekarza specjalisty kardiologa w zmienia-
jącej się rzeczywistości, w której część pracodawców próbuje narzucić leka-
rzom niegodne warunki pracy i płacy. Stowarzyszenie będzie realizować to
zadanie, reprezentując środowisko kardiologów wobec pracodawców, Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, władz samorządowych oraz innych organów wpły-
wających na kształt opieki kardiologicznej w województwie pomorskim.
Równie ważnymi obszarami zainteresowania Stowarzyszenia będą szpi-
talna opieka kardiologiczna oraz wszelkie problemy naszego środowiska
wymagające aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.
Zgłoszenie udziału w tworzeniu i w pracach Stowarzyszenia należy kie-
rować na adres stokar2011@wp.pl, podając imię, nazwisko, numer telefo-
nu oraz adres e-mailowy.
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KOMPENDIUM
GASTROENTEROLOGICZNE
Maciej Gonciarz, Zbigniew Gonciarz
Format: 110 × 190 mm, 148 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–62138–49–4
Książka jest przystępnym skrótem wiadomości — omawia podstawo-
we jednostki chorobowe, jednak zawsze z uwzględnieniem etiologii,
objawów oraz praktycznego postępowania. Wersja angielska, bardziej
skrótowa od polskiej, bierze pod uwagę angielską terminologię, zawie-
ra zwroty specjalistyczne (nawet idiomy), co znacznie ułatwia porusza-





Jarosław Wejman, Witold Bartnik (red.)
Format: 205 × 290 mm, 180 stron, oprawa twarda
ISBN: 978–83–62138–62–3
Bogato ilustrowany atlas w przystępny sposób przybliża czytelniko-
wi zagadnienia dotyczące nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzo-
dziejącego zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna,
zapalenia nieokreślonego oraz zapalenia mikroskopowego) łącznie
z obrazami zmian morfologicznych występujących w przebiegu tych
chorób. Informacje w nim zawarte są owocem doświadczeń autorów





Na rynku pojawiły się dwie nowe wersje znanej publika-
cji — Serwisu Prawo i Zdrowie, SPIZ Gold i SPIZ Platinum.
Serwis Prawo i Zdrowie to publikacja przygotowana
z myślą o menedżerach i dyrektorach placówek medycz-
nych, funkcjonująca w wielu ośrodkach na terenie całej Polski. W tym roku
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wprowadziło dwie nowe wersje publi-
kacji: SPIZ Gold dla małych poradni oraz SPIZ Platinum dedykowany dużym
przychodniom i szpitalom.
Zaletami produktów SPIZ są dostęp do kompleksowej informacji z zakresu
prawa ochrony zdrowia, a także możliwość konsultacji z ekspertami: lekarza-
mi, pracownikami izb lekarskich, radcami prawnymi, specjalizującymi się
w tematyce ochrony zdrowia oraz menedżerami zakładów opieki zdrowotnej.
To właśnie te atrybuty sprawiają, że programy stanowią skuteczną pomoc w po-
dejmowaniu decyzji związanych ze stosowaniem przepisów prawa ochrony
zdrowia.
Serwis Prawo i Zdrowie w wersji Gold oraz Platinum to zarówno ujednolico-
ne teksty aktów prawnych z zakresu ochrony zdrowia, jak i Zarządzenia Preze-
sa NFZ, komentarze praktyczne, studia przypadków, orzeczenia, wzory pism,
pisma urzędowe, bazy teleadresowe. Jednocześnie zbiory tych informacji są
świetnie dopasowane do specyfiki funkcjonowania poszczególnych podmio-
tów: SPIZ Gold — małych przychodni, SPIZ Platinum zaś zawiera informacje
i bazę wiedzy niezbędne w zarządzaniu szpitalami i dużymi placówkami ochro-
ny zdrowia.
Więcej informacji na temat specyfiki i zawartości poszczególnych progra-
mów można znaleźć na stronie http://www.abc.com.pl/spiz.
Bliższe informacje: Magdalena Dobosz, MediaForum,
e-mail: m.dobosz@mediaforum.pl, tel.: 660 615 239
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 53, faks: (58) 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
EKG — KIESZONKOWY PRZEWODNIK
John Camm
Format: 85 × 65 mm, 66 stron, oprawa miękka,
wydanie I (dodruk)
ISBN: 978–83–6007–280–6
Cena Ikamed: 14,50 zł
„EKG — kieszonkowy przewodnik” to niewielka książeczka zawierająca ogromną
liczbę informacji niezbędnych każdemu lekarzowi w codziennej praktyce. Składa
się z 35 ilustracji przedstawiających zapis EKG charakterystyczny dla poszczegól-
nych rodzajów zaburzeń rytmu serca oraz innych częstych zjawisk elektrograficz-
nych towarzyszących chorobom serca. Do każdej ilustracji dodano opis przedsta-
wionego zapisu EKG oraz krótką charakterystykę. Niezwykle czytelny układ stron
pozwala błyskawicznie odnaleźć żądaną informację. Wymiary umożliwiają nosze-
nie tego kieszonkowego przewodnika zawsze pod ręką i sięganie po niego zawsze,
gdy jest niezbędny.
HORMONOTERAPIA RAKA PIERSI
— OD PODSTAW BIOLOGICZNYCH
DO PRAKTYKI KLINICZNEJ
Marek Z. Wojtukiewicz (red.), Ewa Sierko (red.)
Format: 145 × 208 mm, 152 strony, okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–246–5
Cena Ikamed: 70 zł
[...] Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza
z nich dotyczy zagadnień teoretycznych, czyli budowy receptorów estrogenowego
i progesteronowego oraz różnych mechanizmów, poprzez które oba receptory wywie-
rają swoje efekty biologiczne. Przedstawiono w niej także podstawy ogólnoustrojo-
wej regulacji hormonalnej. Drugą część podręcznika poświęcono zagadnieniom kli-
nicznym — na początku odniesiono się w niej do ważnej roli patomorfologa w podej-
mowaniu decyzji dotyczących kwalifikacji chorych do tego typu leczenia. Zasad-
niczą zawartość części klinicznej niniejszej książki stanowi kompendialny przewod-
nik po różnych sytuacjach klinicznych, zarówno typowych (leczenie neoadiuwanto-
we, adiuwantowe i paliatywne), jak i rzadkich (np. rak piersi u mężczyzn), w których
stosuje się leczenie hormonalne u chorych na raka piersi. W rozdziałach poświęco-
nych aspektom klinicznym Czytelnik może znaleźć praktyczne wskazówki dotyczą-
ce zalecanego postępowania oraz uzasadnienie merytoryczne poszczególnych decy-
zji klinicznych. Omówiono również mechanizmy oporności na hormonoterapię.
Kolejne dwa rozdziały odnoszą się do hormonalnej terapii zastępczej oraz hormonal-
nej antykoncepcji i ich wpływu na rozwój raka piersi. Mamy nadzieję, że pewnym
ułatwieniem dla klinicystów będzie przegląd leków hormonalnych stosowanych
w hormonoterapii chorych na raka piersi, zamieszczony na końcu podręcznika.
Monografia dotycząca hormonoterapii chorych na raka piersi pojawia się po raz
pierwszy na polskim rynku wydawniczym. [...]
(Z przedmowy)
Marek Z. Wojtukiewicz i Ewa Sierko
NEFRODIABETOLOGIA
Edward Franek (red.), Władysław Grzeszczak (red.),
Franciszek Kokot (red.)
Format: 164 × 238 mm, 324 strony, okładka miękka,
wydanie II
ISBN: 978–83–7599–295–3
Cena Ikamed: 106,80 zł
Nerki są kluczowym narządem, do którego docierają sygnały z wielu narzą-
dów modyfikujących ich czynność wydalniczą, endokrynną [...], homeostatyczną
[...] oraz metaboliczną [...]. Ponadto nerki są narządem docelowym dla wielu
hormonów [...] oraz rozkładającym [...] lub wydalającym [...] ważne biologicznie
związki. W końcu wyniki badań ostatnich lat jednoznacznie udowodniły zna-
czącą rolę nerek w regulacji aktywności układu sympatycznego. Z drugiej strony
wiadomo, że długotrwały bezwzględny lub względny niedobór insuliny jest przy-
czyną ciężkich uszkodzeń narządowych [...]. Lawinowo narastająca częstość wy-
stępowania cukrzycy typu 2 i jej powikłań sprawia, że nefropatia cukrzycowa
stała się wyzwaniem dla lekarzy prawie wszystkich specjalności. Te fakty stały
się powodem opracowania drugiego wydania „Nefrodiabetologii”.
Podręcznik pojawia się po 8 latach od ukazania się wydania pierwszego. Od
tego czasu poznano nowe fakty patofizjologiczne dotyczące cukrzycy, które zna-
lazły swoje przeniesienie do wczesnej diagnostyki i terapii nie tylko zaburzeń
metabolicznych, ale również zaburzeń homeostatycznej roli nerek w najszer-
szym tego słowa znaczeniu. Redaktorzy niniejszego opracowania mają nadzieję,
że podręcznik ułatwi wszystkim lekarzom racjonalne postępowanie diagnostycz-








Format: 164 × 238 mm, 266 stron, okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–286–1
Cena Ikamed: 93,30 zł
Każde postępowanie terapeutyczne w medycynie w miarę możliwości powinno
być oparte na precyzyjnych zasadach dotyczących zalecanych form leczenia. Za-
daniem opracowanych właśnie „Standardów leczenia farmakologicznego niektó-
rych zaburzeń psychicznych” jest dostarczenie dokładnych wskazówek w kon-
kretnych grupach schorzeń. Czasami możliwe jest dokładne opisanie postępowa-
nia terapeutycznego, począwszy od wyboru leku i jego dawki, a skończywszy na
przewidywanej długości leczenia i metodach postępowania rehabilitacyjnego.
Wiadomo jednak, że nie zawsze istnieje sposobność przedstawienia konkretnych
wskazań wobec określonej sytuacji klinicznej; częściej spotyka się przypadki,
w których klinicysta, posługując się ogólnymi wskazówkami dotyczącymi postę-
powania, musi adaptować je do zmieniającej się sytuacji klinicznej. Dlatego „Stan-
dardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych”, chociaż
stanowią bardzo ważny zbiór zasad postępowania terapeutycznego, nie mogą
wyręczać lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
Obecnie przygotowane standardy to zbiór zaktualizowanych zasad postępowa-
nia terapeutycznego w najczęściej spotykanych zaburzeniach psychicznych. Ważne
jest, aby zwrócić uwagę, że przedstawiono tu przede wszystkim zasady postępo-
wania farmakologicznego. Nie świadczy to o tym, że inne niż farmakologiczne
leczenie nie zasługuje na dokładny opis i próbę standaryzacji. Oznacza natomiast,
że precyzyjnego opisu wymagają przede wszystkim zasady farmakoterapii. Nale-
ży mieć nadzieję, że także inne niż farmakologiczne postępowanie terapeutyczne
doczeka się opracowania zasad o typie standardów terapii.
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ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI z nr. 6/2011
Prawidłowe hasło brzmi: EPISTOLA NON ERUBESCIT — „list się nie rumieni” — dopuściliśmy również pisownię „epistula”.
Nagrody książkowe od wydawnictwa Via Medica
Małgorzata Hajer z Elbląga
Agata Stefańska z Gdańska
Agata Polańska z Pruszcza Gdańskiego
Nagrody książkowe od Redakcji
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Maria Jackiewicz-Jonkajtis z Gdańska
Dagmara Tuniewicz z Gdańska
Elżbieta Filipska z Gdyni
Krzyżówka z nr. 8–9/2011
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja „Pomorskiego Magazynu
Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy o podawanie specjalizacji/kierunku specjalizacji i adresu do korespondencji.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Opłata zjazdowa na zjazd Termedii
— 1 osoba.
Dodatkowo — dla 1 osoby — opłata zjazdowa za udział w listopadowym zjeździe dotyczącym niepłodności, zapowiadanym w bieżącym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu.
Ponadto 4 kody miesięcznego dostępu do serwisu prawnego — ze str. 19. Prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania kodów.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 września 2011 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w listopadowym numerze „Pomorskiego Magazynu
Lekarskiego”. Osoby, które wygrały udział w zjeździe, zawiadomimy wcześniej.
Opłata zjazdowa za udział
w zjeździe firmy Termedia
Karolina Maliszewska z Gdańska
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urodził się w War-
szawie w 1938 roku.
Od  1945 roku miesz-
kał na Wybrzeżu. Maturę zdał w Liceum Ogólno-
kształcącym w Gdańsku w 1956 roku. Studia me-
dyczne odbył w Akademii Medycznej w Gdańsku,
uzyskując dyplom lekarza w 1962 roku. Po rocznym
stażu został zatrudniony w Klinice Otolaryngologicz-
nej na stanowisku asystenta, a później adiunkta. Pod
kierownictwem prof. Jarosława Iwaszkiewicza uzy-
skał specjalizację pierwszego (1966 r.) i drugiego
(1969 r.) stopnia z otolaryngologii oraz tytuł doktora
nauk medycznych w 1971 roku na podstawie pracy
Antromastoidektomia w materiale Kliniki Gdańskiej
w latach 1945–1969.
Wspomnienie o dr. n. med.
Andrzeju Pawłowskim
Od 1975 roku do czasu przejścia na emeryturę
w 2004 roku pracował na Oddziale Otolaryngologicz-
nym Szpitala Miejskiego w Gdyni na stanowisku
zastępcy ordynatora. W latach 1982–1985 był odde-
legowany do pracy w Libii. Po przejściu na emerytu-
rę pracował jeszcze na Oddziale jako lekarz dyżur-
ny oraz w Spółdzielni Lekarskiej w Gdyni.
Doktor n. med. Andrzej Pawłowski był wszech-
stronnie wykształconym otolaryngologiem. Brał
udział w wielu zjazdach i posiedzeniach nauko-
wych naszego Towarzystwa. Przez kilka lat był
działaczem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku, a także konsultantem ds. otolaryngologii by-
łego województwa słupskiego. Był członkiem za-
łożycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Pod-
stawy Czaszki. Był bardzo cenionym lekarzem lu-
bianym przez chorych i współpracowników za
wyjątkową życzliwość oraz kulturę osobistą.
W sposobie bycia przypominał swoich Rodziców,
znakomitych lekarzy, wielce zasłużonych dla
Gdańskiej Uczelni oraz społeczeństwa Wybrzeża.
Podczas 29-letniej pracy i wspólnego kierowania
Oddziałem w pełni realizował przyjęte na Oddziale
zasady, które w formie modlitwy ujął Sir Robert Hut-
chinson: „Od bezradności pozostawionej samej so-
bie, od nadgorliwości ku rzeczom nowym, od pogar-
dy dla tego, co stare, od przedkładania wiedzy po-
nad mądrość, nauki ponad sztukę, błyskotliwości
ponad zdrowy rozsądek, od traktowania chorych jako
przypadków i od stosowania leczenia bardziej uciąż-
liwego niż sama choroba chroń nas Panie Boże”.
Zawsze można było liczyć na jego pomoc i rady, nie
byliśmy pozostawieni sami sobie.
Doktor Pawłowski został pochowany na cmen-
tarzu Srebrzysko. W imieniu zespołu pracowników
Oddziału Gdyńskiego pożegnał go autor niniejsze-
go wspomnienia. Omawiając Jego zasługi, przyto-
czył jedno z powiedzeń prof. Mozołowskiego
z wykładów z chemii: „Rzucajcie dobre uczynki
za siebie, a będziecie znajdować je przed sobą”.
Doktor Pawłowski zostawił za sobą ogromnie dużo
dobrych uczynków. Ile z nich doznał na tym ziem-
skim padole, nie wiemy, ale ufamy, że najważ-
niejszą nagrodę odbierze u Pana.
Wielce Szanownej i drogiej Rodzinie przeka-
zuję wyrazy głębokiego współczucia. W tych
dniach smutku jesteśmy razem z Państwem.
W imieniu Oddziału Gdańskiego Polskiego To-
warzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy
i Szyi doktora Pawłowskiego pożegnał przewodni-
czący Zarządu Oddziału dr Jerzy Kuczkowski.
Dr hab. n. med. Józef Jordan, em. prof. AMG
Ordynator Oddziału ORL
Szpitala Miejskiego w Gdyni
Andrzej Bożyk
urodził się 8 paździer-





i Liceum im. Bolesła-
wa Prusa w Siedlcach
i uzyskał świadectwo
dojrzałości. Od 1940
do 1945 roku był par-
tyzantem Związku
Walki Zbrojnej
W 1945 roku zdał egzamin konkursowy i zo-
stał przyjęty na pierwszy powojenny rocznik stu-
dentów medycyny Akademii Lekarskiej w Gdań-
sku. Studia rozpoczął w październiku 1945 roku.
Wiosną 1947 roku ujawnił w Wojewódzkim Urzę-
dzie Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku
swoją partyzancką działalność i korzystał z amne-
stii. Podczas studiów należał do Bratniej Pomocy
Studentów Akademii Lekarskiej, był członkiem
zarządu Bratniej Pomocy i pełnił funkcję kierow-
nika Sekcji Wczasów. W Domu Wczasowym Aka-
demii Lekarskiej w Szklarskiej Porębie organizo-
wał co roku zimowe, wiosenne i letnie turnusy
Wspomnienie o chirurgu anestezjologu
Andrzeju Bożyku w trzydziestą rocznicę śmierci
wypoczynkowe dla studentów medycyny Akade-
mii Lekarskiej. Wiosną 1948 roku załatwił dla 130
kolegów — studentów IV roku medycyny pracę
w akcji deratyzacyjnej prowadzonej przez Woje-
wódzki Wydział Zdrowia w Gdańsku na terenach
województw mazurskiego, gdańskiego i szczeciń-
skiego przez lipiec, sierpień i wrzesień i sam wziął
udział w powyższej pracy we wrześniu na terenie
województwa szczecińskiego. Lekka praca pozwo-
liła studentom zarobić nieco pieniędzy na następ-
ny rok akademicki.
Dnia 20 czerwca 1950 roku otrzymał absoluto-
rium, a dnia 24 kwietnia 1952 roku uzyskał dyplom
lekarza L. 296 52. W latach 1950–1952 pracował na
Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego
w Starogardzie Gdańskim, a w latach 1953–1956
na oddziale chirurgicznym Szpitala Powiatowego
w Kartuzach. W 1956 roku powrócił do Gdańska
i objął stanowisko asystenta Oddziału Chirurgicz-
nego Szpitala Wojewódzkiego, Dnia 11 kwietnia
1960 roku uzyskał specjalizację z anestezjologii i do
1962 roku pracował już jako anestezjolog na Od-
dziale Chirurgicznym Szpitala. Dnia 3 kwietnia 1962
roku uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii.
Dnia l listopada 1962 roku został powołany na
stanowisko ordynatora Oddziału Anestezjologii
Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. Oddział two-
rzył od podstaw, rozwinął go, a od 1975 roku kie-
rował także 16-łóżkowym Oddziałem Intensywnej
Opieki Medycznej. Pracę anestezjologa w tym szpi-
talu rozpoczął sam, a pozostawił najliczniejszy
wówczas w regionie gdańskim, ponad 20-osobo-
wy zespół lekarski. Od 1979 roku był specjalistą
wojewódzkim.
Wykształcił wielu specjalistów anestezjologii.
Popierał każdą inicjatywę kształcenia i rozwoju
zawodowego. Pozwalał wzrastać innym obok sie-
bie. Był lekarzem bez reszty oddany chorym. Ce-
chowały go zdolność kierowania dużym zespołem,
wybitna inteligencja. Cieszył się autorytetem opar-
tym na wielkiej prawości, uczciwości, rzetelności
i dobroci.
Był miłośnikiem łowiectwa. Od czasów stu-
denckich udzielał się w Polskim Towarzystwie
Łowieckim.
Należał do NSZZ „Solidarność”. Został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaczenia-
mi resortowymi.
Zmarł 13 lipca 1981 roku. Pochowano go na
Cmentarzu Łostowice w Gdańsku. Żegnali go Żona





N O N   O M N I S   M O R I A R
W dniu 2 czerwca odszedł od nas Kolega
Andrzej Pawłowski
znakomity lekarz, prawy człowiek, w samorządzie
lekarskim pełnił wiele funkcji jako członek Okręgowej
Rady Lekarskiej, Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady
Lekarskiej, był delegatem na Okręgowe i Krajowy
Zjazdy Lekarzy.
Pozostanie w naszej pamięci.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają
Prezes i członkowie
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 16 czerwca 2011 roku zmarła
dr n. med. Maria Janina Dżoga-Litwinowicz
specjalista chirurg, wieloletni adiunkt
i starszy wykładowca Akademii Medycznej
w Gdańsku, ceniony lekarz, oddany chorym
i innym osobom Człowiek
przyjaciele z Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku
(dawnej Łąkowej — Kieturakisa)
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 2 czerwca 2011 roku odszedł od nas
Śp. dr n. med. Andrzej Pawłowski
były pracownik Kliniki ORL AMG, długoletni Zastępca
Ordynatora Oddziału ORL Szpitala Miejskiego
w Gdyni, działacz Okręgowej Izby Lekarskiej.
Był dla nas wzorem wszechstronnie wykształconego,
lubianego przez pacjentów lekarza, lojalnego Kolegi
ujmującego wszystkich swoją życzliwością i kulturą
osobistą.
Pracownicy Oddziału Otolaryngologicznego
Szpitala Miejskiego w Gdyni
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 16 czerwca odeszła na wieczny dyżur
nasza Koleżanka z studiów lekarskich
(rocznik 1953–1959) na AMG
dr med. Maria Dżoga-Litwinowicz
Przygodę z chirurgią rozpoczynała w 1959 roku
w III Klinice Chirurgicznej AMG kierowanej przez prof.
Z. Kieturakisa, początkowo jako wolontariusz, potem
kolejno asystent, adiunkt i starszy wykładowca
w II Klinice Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej
i Endokrynologicznej. Na emeryturę przeszła z końcem
2001 roku. Była ofiarnym lekarzem i nauczycielem
akademickim, wielce zasłużonym w wychowaniu
licznych pokoleń studentów.
Zachowamy Marię w pamięci jako Przyjaciółkę
i Koleżankę pełną energii, towarzyską,
wrażliwą na potrzeby innych.
Mężowi i córce Barbarze, w tych trudnych dla Nich
chwilach, składamy wyrazy szczerego współczucia
koleżanki i koledzy ze studiów




Łączymy się w bólu z wszystkimi,
którzy Cię kochali i szanowali
dyrekcja, lekarze, pracownicy i pacjenci
Domu Pomocy Społecznej w Damaszce
Śp. Silwana Amanda Laurent
doktor nauk medycznych, magister farmacji, specjalista
endokrynologii, zd. Krawczuk, urodzona w Gdańsku,
w dniu 22 kwietnia 2011 r. w wieku 48 lat odeszła po
wsze czasy. Spoczywa na cmentarzu Dampierre-en-
-Yvelines, 78720, na ziemi francuskiej połączonej
z garstką ziemi z Polski.
Silwana zaliczyła dwa lata studiów na wydziale lekar-
skim Akademii Medycznej w Gdańsku z nagrodą rek-
torską i wyjechała do Paryża. W Paryżu zwyciężyła
w ramach konkursu dla cudzoziemców na medycynę,
rozpoczynając od początku studia medyczne na Uni-
wersytecie Medycznym w Paryżu Broussais-Hôtel-Dieu.
Swą wiedzę lekarską Silwana przekazywała w pracy:
Chef de Clinique — Assistant des Hôpitaux de Paris
ENDOCRINOLOGIE–DIABETE–MALADIES METABOLIQUES
w Servier, w lekarskiej specjalistycznej praktyce pry-
watnej w swoim gabinecie we Francji.
Choroba zaskoczyła Silwanę. „Mamo, Tato myślałam,
że to był sen, że jestem w szpitalu”.
Pozostał syn Silwany i Ivana Bruno Laurenta
14-letni Alexis Nicolas Laurent.
Polecamy pamięci i w modlitwie naszą Jedyną
Kochaną Córkę Silwanę.
Pogrążeni w wiecznym, nie do ukojenia bólu i żalu
Matka — Alina Krawczuk
(zd. Kozłowska, lek.dentysta)
Ojciec — Bolesław Krawczuk
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego drogiego Kolegi, lekarza, nauczyciela i mistrza,
wieloletniego Ordynatora Szpitala Kocborowo
doktora Franciszka Ścigały.
Nigdy o Tobie nie zapomnimy
lekarze ze Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim
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koleżanki i koledzy ze studiów
Koleżance dr Barbarze Dąbrowskiej
wyrazy współczucia i żalu oraz słowa pocieszenia





Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu




Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy z rocznika 1951–1955 AMG
Koledze Grzegorzowi Raczakowi
członkowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku




Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Wystawa jest czynna od 8 lipca do 30
września 2011 roku. Jest ona poświęcona te-
atrowi żydowskiemu w Gdańsku, to trzecia
z kolei ekspozycja z cyklu „Żydzi gdańscy”.
Po powstaniu Wolnego Miasta Gdańska
(1920 r.) do Gdańska i Sopotu zaczęli
zjeżdżać artyści żydowscy (wśród nich licz-
ni aktorzy) nie tylko z Polski, Ukrainy, Ru-
munii, ale też z Niemiec i Austrii. Wśród
nich były takie ówczesne sławy, jak Chajełe
Grober (aktorka moskiewskiego Teatru Ha-
bima Wachtangowa), Abraham Morewski,
słynny aktor i reżyser, Trupa Wileńska, War-
szawski Teatr Żydowski, robotniczy teatr
Ohel po triumfalnym tournée europejskim.
Nowy rozdział teatru żydowskiego
w Gdańsku otworzył w 1930 roku warszaw-
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej/Dział Teatralny,
ul. Cystersów 18 (Pałac Opatów), 80–330 Gdańsk
zaprasza na wystawę Żydzi gdańscy. Teatr / Gdańsk’s Jews. Theatre.
ski aktor Hersz Głowiński, który po kilku-
tygodniowych występach gościnnych osiadł
na stałe w Gdańsku i wraz z grupą miej-
scowych amatorów założył stały teatr.
Gdy w 1935 roku przyłączyła się do niego
aktorska para Lola Zilberman i Simi
Wajnsztok (znani artyści Trupy Wileńskiej),
zespół Głowińskiego stał się pierwszym sta-
łym, w pełni profesjonalnym teatrem żydow-
skim w Gdańsku.
W repertuarze gdańskiego Teatru Żydow-
skiego w czasie jego czteroletniego istnienia
znalazły się dzieła żydowskiej klasyki drama-
tycznej (m.in. utwory Goldfadena, Szaloma
Asza, Icchoka Lejbusza Pereca, Aleichema),
światowa klasyka (m.in. Strindberg, Ibsen,
Szekspir, Tołstoj, Czechow) i utwory współ-
czesne, m.in. dramaturgia radziecka, polska,
niemiecka. Wielka zasługą dyrektorów Te-
atru Żydowskiego było odkrycie dla żydow-
skiej sceny, nie tylko w Gdańsku, twórczo-
ści gdańskiego poety i dramaturga, Maksa
Baumanna.
Teatr grał przedstawienia w języku jidysz,
przygotowując dla publiczności niemiecko-
języcznej drukowane streszczenia.
Wraz z nasileniem się po „nocy kryszta-
łowej” aktów terroru w Gdańsku wobec
Żydów, Teatr zakończył swoją działalność




Muzeum Narodowe w Gdańsku
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Nadanie w dniu 30 czerwca 2011 roku
1. Dr n. med. Marcin Janusz MATUSZEWSKI
— adiunkt, Katedra i Klinika Urologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Całościowa ocena przydatno-
ści termoablacji jako małoinwazyjnej metody
leczenia guzów nerek
NADANIE STOPNIA DOKTORA
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNY
Nadanie w dniu 30 czerwca 2011 roku
1. Lek. Adam BŁAWAT — młodszy asystent, Od-
dział Urologiczny, Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Słupsku
TYTUŁ PRACY: Ocena wyników nefrektomii
jako sposobu leczenia nowotworów nerki na
podstawie materiału Oddziału Urologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Słupsku w latach 2000–2004
2. Lek. Agata Karolina MACIEJEWSKA-RADOM-
SKA — rezydent, UCK, Katedra i Klinika Der-
matologii, Wenerologii i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Łuszczyca kropelkowata
w aspekcie klinicznym i genetycznym
3. Lek. Wojciech NAROŻAŃSKI — starszy asy-
stent, Oddział Urologii, Szpital Specjalistycz-
ny im. Św. Wojciecha, Gdańsk-Zaspa
TYTUŁ PRACY: Ocena wyników leczenia ope-
racyjnego dzieci z pierwotnym przeszkodowym
oraz przeszkodowym i odpływowym moczowo-
dem olbrzymim z zastosowaniem metody Pa-
quin z manewrem Psoas-hitch
Bardzo dziękuję za dobrą opiekę całemu Zespołowi Pracowników
Oddziału Okulistycznego Szpitala Marynarki Wojennej w Oliwie.
Irena Adamczewska
W imieniu własnym i rodziny Tamkun składam najszczersze
wyrazy uznania i zarazem podziękowania dla personelu
oddziału Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala im.
Ceynowy w Wejherowie, a w szczególności
Pani ordynator Małgorzacie Czajkowskiej,
lekarzom oraz wspaniałym pielęgniarkom
za profesjonalne leczenie i opiekę medyczną. Na oddziale tym
do 9 lipca 2011 roku przebywał mój śp. ojciec Czesław
Tamkun, gdzie otoczony był wzorową i fachową opieką
lekarską i pielęgniarską. Zaangażowanie, fachowość
i profesjonalizm personelu tego oddziału można
i należy stawiać za wzór dla innych.
Bardzo chcemy również podziękować
Panu Doktorowi Mieczysławowi Witzlingowi
z Oddziału Chirurgii
i Panu Doktorowi Andrzejowi Dubaniewiczowi,
Ordynatorowi Oddziału Wewnętrznego.
Maciej Tamkun z rodziną
Składam serdeczne podziękowania za opiekę, życzliwość i cenne,
profesjonalne koleżeńskie konsultacje
w chorobie mojej Mamy Anny Jankowskiej
dr. Jackowi Żytko, dr Annie Zakurzewskiej,
prof. Kazimierzowi Krajce, dr. Alfredowi Sametowi,
dr. Januszowi Dębskiemu, dr. Stanisławowi Dobrzańskiemu.
A nade wszystko dziękuję za bezinteresowną i troskliwą
opiekę w ostatnich tygodniach życia Mamy
dr. Andrzejowi Szczerbie,
dr. Tomaszowi Nowickiemu
oraz całemu personelowi Oddziału Chorób Wewnętrznych
Pomorskiego Centrum Traumatologii (dawny Szpital Kolejowy).
lek. Roman Jankowski z Rodziną
Wszystkim Koleżankom i Kolegom z Delegatury w Słupsku
serdeczne podziękowanie za wsparcie
i piękny gest solidarności okazany w trudnych chwilach
naszemu Koledze Rafałowi Iwaszko
w imieniu Delegatów składa
Józef Janusz Dobrecki
Przewodniczący Delegatury w Słupsku
Wyrazy głębokiej wdzięczności i serdeczne podziękowanie
Panu dr. hab. n. med. Wojciechowi Klocowi
Ordynatorowi Oddziału Neurochirurgii
Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku
oraz zespołowi lekarzy i pielęgniarek za przeprowadzenie operacji




O G Ł O S Z E N I A
OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich
w formie pisemnej, najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie
ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie może się wiązać z wystąpieniem
niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
lub redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca
pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich,
spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje są zamieszczane
bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do
Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (58) 320 94 57, 320 94
60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach.
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
n Zatrudnię lekarzy, najchętniej ze specjalizacją z me-
dycyny rodzinnej, pediatrii, medycyny ogólnej lub
chorób wewnętrznych, również w trakcie specjaliza-
cji z wymienionych dziedzin medycyny lub chcących się
specjalizować. Forma zatrudnienia do uzgodnienia, mile
widziani stażyści lub lekarze na emeryturze. Kontakt:
NZOZ Główczyce, tel.: 661 382 654.
n Centrum Medyczne Polmed w Gdańsku zatrudni le-
karza rehabilitacji. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt. Tel.: 512 418 046, e-mail: gdansk@polmed.pl.
n Szpital Specjalistyczny w Prabutach zatrudni: kardio-
loga, lekarzy internistów, radiologa, lekarzy w trak-
cie specjalizacji z chorób wewnętrznych, chorób płuc
i chirurgii ogólnej lub chcących się specjalizować w tych
dziedzinach. Dobre warunki zatrudnienia, do uzgodnie-
nia. Tel.: (55) 262 43 28, 501 005 213, e-mail: sekreta-
riat@szpitalprabuty.pl, janskok@szpiutalprabuty.pl.
n Szkoła policealna TEB Edukacja poszukuje lekarzy ze
Słupska i okolic do wykładów na kierunkach parame-
dycznych. Zgłoszenia osób chętnych do podjęcia współ-
pracy prosimy kierować do sekretariatu filii TEB Eduka-
cja, ul. Wojska Polskiego 29, Słupsk, tel.: (59) 842 23
82, e-mail: slupsk@teb.pl.
n NZOZ Kosakowo zatrudni pediatrę w niepełnym wy-
miarze. Informacje — tel.: (58) 679 13 23 lub 501 144
803.
n Lekarzy różnych specjalności w gabinetach prywat-
nych w okolicach Gdańska przyjmę do współpracy.
Wymagana Indywidualna Praktyka Lekarska. Kontakt
tel.: 604 477413.
n NZOZ Przychodnia nr 3 s.c. w Redzie zatrudni lekarza
rodzinnego oraz pediatrę do pracy w POZ. Oferujemy
pracę z miłym zespołem oraz dobre warunki finansowe.
Kontakt e-mail: rejestracja@przychodnia-reda.pl lub tel.:
501 516715.
n Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kopytkowie (gmi-
na Smętowo Graniczne) zatrudni pilnie internistę, le-
karza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji. Oferu-
jemy bardzo dobre warunki pracy i płacy oraz możli-
wość mieszkania. Zainteresowanych prosimy o kontakt
osobisty, pisemny lub telefoniczny. Tel. kontaktowe:
604548499 lub e-mail: lrembiasz@zozmedical.pl.
Podejmę współpracę z lekarzem kardiologiem, der-
matologiem w ramach NFZ i prywatnie w nowo otwar-
tym gabinecie w Pasłęku. Kontakt tel.: 607 707 717.
n Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistyczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Paw-
ła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, zatrudni Koordyna-
tora Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz lekarzy zamie-
rzających się specjalizować w zakresie chirurgii dzie-
cięcej w ramach rezydentury (mamy jedno wolne miej-
sce). Szczegółowe informacje: tel.: (55) 230 41 38 lub (55)
230 41 97, e-mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl.
n SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie zatrudni leka-
rzy o specjalizacji: choroby wewnętrzne, reumato-
logia, ze specjalizacją balneologii lub po kursie balne-
ologicznym. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
Ul. B. Chrobrego 6/8, Sopot, tel.: (58) 555 08 82, e-mail:
spzoz10@poczta.onet.pl.
n Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mie-
ście, województwo warmińsko-mazurskie, zatrudni le-
karza internistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z in-
terny na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz leka-
rza do pracy w Poradni Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej. Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Zapewniamy mieszkanie służbowe. Tel.: (89) 616 82 22,
e-mail: zzozdm2@o2.pl.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „STOGI”
w Gdańsku zatrudni lekarza do pracy w Podstawowej
Opiece Zdrowotnej. Forma i warunki zatrudnienia do
uzgodnienia. Prosimy o kontakt tel.: 605 255 466 lub
e-mail: nzoz-stogi@wp.pl.
n Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku za-
trudni lekarza konsultanta specjalistę ortopedę. For-
ma zatrudnienia oraz warunki płacowe do uzgodnie-
nia (praca raz w tygodniu). Kontakt tel.: (58) 340 59 00
lub e-mail: sekretariat@womp.gda.pl.
n NZOZ Falck Medycyna Region Pomorski poszukuje le-
karzy medycyny rodzinnej, internistów, pediatrów
(lub w trakcie tych specjalizacji) zainteresowanych re-
alizacją wizyt domowych internistycznych i pediatrycz-
nych. Wymagany własny samochód. Kontakt tel.: 510
202 153 lub e-mail: e.lewicka@falck.pl.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, ul. Gen.
J. Hallera 21, pilnie zatrudni lekarza rodzinnego lub w trak-
cie specjalizacji oraz lekarza diabetologa. Oferujemy
bardzo dobre warunki pracy i płacy. Zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub telefoniczny:
(58) 775 44 99, (58) 775 44 98, 602 612 883, 781 029
839 lub e-mail: przychodnia@zoz-starogard.gda.pl.
n Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Kor-
czaka w Słupsku zatrudni lekarzy specjalistów w dzie-
dzinie: endokrynologii — poradnia endokrynologicz-
na; okulistyki lub lekarza bez specjalizacji chcącego się
specjalizować w okulistyce w trybie rezydenckim — do
pracy na oddziale okulistycznym; onkologii klinicznej
lub lekarza bez specjalizacji chcącego się specjalizować w
onkologii klinicznej — do pracy na oddziale onkologicz-
nym i chemioterapii; położnictwa i ginekologii lub le-
karza w trakcie specjalizacji albo lekarza bez specjaliza-
cji chcącego się specjalizować w położnictwie i gineko-
logii; rehabilitacji medycznej lub balneologii i me-
dycyny fizykalnej, lub ortopedii i traumatologii na-
rządu ruchu albo lekarza w trakcie specjalizacji z re-
habilitacji medycznej, albo lekarza chcącego specjali-
zować się w rehabilitacji medycznej do pracy na od-
dziale rehabilitacyjnym, oddziale rehabilitacji neurolo-
gicznej. Zatrudnimy też lekarza rehabilitacji medycz-
nej lub reumatologii, lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu albo lekarza w trakcie specjalizacji z re-
habilitacji medycznej do pracy w Przychodni Rehabili-
tacyjnej. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Informacji dotyczących zatrudnienia udziela Dział Kadr,
tel.: (59) 842 84 71 wew. 383, e-mail: kadry@szpi-
tal.slupsk.pl. Oferty prosimy składać w Sekretariacie
Szpitala, ul. Prof. Lotha 26, 76–200 Słupsk.
n Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych w Gdań-
sku zatrudni od zaraz lekarzy. Specjalizacja niewyma-
gana. E-mail: slawomir.kunkel@o2.pl, tel.: 500 261 486.
n NZOZ Przychodnia Mickiewicza sp. z o.o. w Gdańsku-
-Wrzeszczu zatrudni lekarza do pracy w POZ. Warunki
zatrudnienia do omówienia w siedzibie spółki. Na-
wiążemy współpracę ze specjalistą kardiologii. Za-
trudnimy również specjalistę geriatrii na zastępstwo.
Kontakt: NZOZ — Przychodnia Mickiewicza Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 28\30, 80–405 Gdańsk, tel.: 517
874 367, (58) 344 31 55, faks: (58) 344 31 42, e-mail:
nzozmickiewicza@gmail.com.
n Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie, ul.
Lęborska 13, pilnie zatrudni lekarzy specjalistów,
w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować
w dziedzinie: anestezjologia i intensywna terapia. Za-
pewniamy dobre warunki płacowe, elastyczną formę
zatrudnienia. Deklarujemy pomoc w znalezieniu miesz-
DAM PRACĘ
LEKARZE
n Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdań-
sku zatrudni lekarzy specjalistów: kardiologa, laryngo-
loga, okulistę, radiologa. Tel.: (58) 763 90 01.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13, zatrud-
ni: lekarza kierującego oddziałem anestezjologii
i intensywnej terapii na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej oraz lekarzy do pracy
na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii
wraz pełnieniem dyżurów anestezjologicznych lub
dyżurów na intensywnej terapii na podstawie umo-
wy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zatrudnimy
też lekarza kierującego szpitalnym oddziałem ra-
tunkowym na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej; lekarza specjalistę endokrynologa
do pracy w poradni endokrynologicznej na podsta-
wie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; le-
karza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz
lekarza chcącego specjalizować się w tej dziedzinie;
lekarza specjalistę z ortopedii i traumatologii na-
rządu ruchu oraz chcącego specjalizować się z tej
dziedzinie; lekarza specjalistę w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii oraz chcącego specjalizować
w tej dziedzinie; lekarza specjalistę w dziedzinie
chorób wewnętrznych oraz lekarza chcącego się spe-
cjal izować tej  dziedzinie;  lekarza specjal istę
z pediatrii, neonatologii oraz chcących się specjali-
zować z tych dziedzinach. Zapewniamy dobre warunki
pracy i płacy, a także możliwość rozwoju zawodowe-
go. Bliższych informacji udzieli Dyrektor Szpitala lub
Naczelny Lekarz Szpitala SPS ZOZ, tel.: (59) 863 53 25
lub (59) 863 53 31, lub (59) 863 52 61 (kadry). Oferty
prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ 84–300 Lębork,
ul. Węgrzynowicza 13.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRZYCHOD-
NIA RODZINNA” w Zawidzu (20 km od Sierpca, 100 km
od Warszawy, 100 km od Torunia, przy trasie 10) za-
trudni lekarza do pracy w POZ ze specjalizacją z me-
dycyny rodzinnej, interny lub w trakcie specjalizacji
z medycyny rodzinnej. Zapewniamy 2-pokojowe miesz-
kanie z garażem w ośrodku, bardzo dobre warunki pra-
cy i płacy, możliwość specjalizacji. Dowolny sposób za-
trudnienia (umowa o pracę, kontrakt). Kontakt tel.: 607
362 331 lub e-mail: zozzawidz@wp.pl.
n 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ
w Gdańsku-Oliwie zatrudni do pracy na Oddziale Psy-
chiatrii lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub
lekarza w trakcie specjalizacji w tym zakresie. Proponu-
jemy umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy.
Kontakt tel.: (58) 552 64 95, 552 64 92.
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kania. Kontakt w sprawie ewentualnego spotkania: Tel.:
(59) 822 85 00 (8.00–15.00), 604 606 384 (po 15.00),
e-mail: pawelwichlacz@wp.pl.
n Podejmę współpracę z lekarzami różnej specjalizacji
w nowo powstałej przychodni w Pasłęku. W szczegól-
ności poszukujemy: kardiologa, dermatologa i okuli-
sty w ramach NFZ oraz prywatnie. Tel.: 607 707 717.
n Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie zatrudni: lekarza
specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trak-
cie specjalizacji w zakresie psychiatrii albo lekarza, któ-
ry chciałby podjąć specjalizację w zakresie psychiatrii,
do pracy na Oddziale Detoksykacyjnym. Oferujemy: peł-
ny wymiar czasu pracy, etat, dobre warunki pracy, miesz-
kanie służbowe. Szczegółowych informacji udziela Dy-
rektor Szpitala mgr Tadeusz Ciborski, tel.: (87) 427 27
66, wew. 110.
n NZOZ Centrum Medyczne SPAMED w Sępólnie Kra-
jeńskim (woj. kujawsko-pomorskie, 30 km od Chojnic)
zatrudni lekarza POZ na cały etat lub w poszczególne
dni (8.00–18.00). Tel.: 608 720 383.
n Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ul. Ba-
lewskiego 1, 83–200 Starogard Gdański zatrudni le-
karzy: specjalistę w zakresie ortopedii do pracy
na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, asy-
stenta do pracy na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
Proponujemy atrakcyjne warunki płacowe. E-mail:
kadry@szpital-starogard.pl, tel.: 607 583 310.
LEKARZE DENTYŚCI
n Podejmę współpracę w prywatnej praktyce stomato-
logicznej w Gdańsku-Osowej z kilkoma gabinetami, z le-
karzami o specjalnościach: ortodoncja, periodontolo-
gia i chirurgia stomatologiczna. Zatrudnię również
lekarzy dentystów z minimum 2–3-letnim stażem pra-
cy. Kontakt — e-mail: kjozwiakgabstom@tlen.pl, tel.:
600263997 (po 20.00).
n Zatrudnię lekarza dentystę w Wejherowie i Bolsze-
wie. Tel.: 604 173 340.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w nowo
otwartym gabinecie stomatologicznym w Pasłęku. Kon-
takt tel.: 798 013 013.
n Bardzo dobrze prosperujący, nowocześnie wyposa-
żony gabinet stomatologiczny w Pruszczu Gdańskim na-
wiąże współpracę z ortodontą oraz chirurgiem sto-
matologicznym. Tel.: 509 151 212.
n NZOZ Remedium w Bydgoszczy poszukuje do współ-
pracy lub na etat lekarza dentystę. Kontakt tel.: (52)
321 04 45 lub 885111 185.
n Szkoła policealna TEB Edukacja poszukuje lekarzy
dentystów do wykładów na kierunkach paramedycz-
nych. Zgłoszenia osób chętnych do podjęcia współpra-
cy prosimy kierować do sekretariatu filii TEB Edukacja,
ul. Wojska Polskiego 29, Słupsk, tel.: (59) 842 23 82,
e-mail: slupsk@teb.pl.
n Lekarza dentystę do współpracy w prywatnym gabi-
necie w okolicach Gdańska przyjmę. Tel.: 604 477 413
n Poszukujemy do pracy lekarza dentysty do pracy
w ramach NFZ i prywatnie w gabinecie stomatologicz-
nym w Gdańsku-Oliwie. Tel.: 600 494 369.
n Zatrudnię na stałe lekarza dentystę z 2–3-letnim do-
świadczeniem w stomatologii zachowawczej, endodon-
cji w renomowanej Klinice Stomatologicznej w Gdyni.
Bardzo dobre warunki zarówno pracy, jak i płacy. Kon-
takt tel.: 501 031 884 lub e-mail: dentalart@wp.pl.
n Nawiążę współpracę z lekarzem dentystą niemają-
cym własnej praktyki w wyposażonym gabinecie w So-
pocie. Tel.: 665 298 539.
n Prywatne Centrum Stomatologiczne „POLDENT”
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudni le-
karzy dentystów w: Przychodni Stomatologicznej
POLDENT Przymorze, Przychodni Stomatologicznej
POLDENT Stogi. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
praca@poldent.gda.pl lub telefonicznie: 509 681 331.
n Zatrudnię na cały etat lekarza dentystę z 3-letnim
doświadczeniem w stomatologii zachowawczej i endo-
doncji mikroskopowej w renomowanej klinice stoma-
tologicznej w Gdańsku. Oferuję pracę w zgranym i do-
świadczonym zespole i bardzo dobre wynagrodzenie.
Tel.: 501 031 884.
n Centrum Stomatologiczne PANACEUM w Gdyni, ul.
Świętojańska 89/1, zatrudni lekarza dentystę. Mile
widziane doświadczenie. Informacja tel.: 608 050 304
lub (58) 620 31 27.
n Podejmę współpracę w prywatnej praktyce stomato-
logicznej w Gdańsku-Osowej z kilkoma gabinetami, z le-
karzami o specjalnościach: ortodoncja, periodonto-
logia i chirurgia stomatologiczna. Zatrudnię również
lekarzy dentystów z minimum 2–3-letnim stażem pra-
cy. Kontakt: e-mail: kjozwiakgabstom@tlen.pl i telefon:
600 263 997 (po 20.00).
n W związku z modernizacją gabinetu i poszerzeniem
zakresu usług stomatologicznych nawiążę współpra-
cę z lekarzami z zakresu stomatologii ogólnej, en-
dodoncji, ortodoncji. Gabinet w centrum Gdyni, róż-
ne formy współpracy. Osoby zainteresowane proszę
o kontakt pod adresem: info@drwyszkowski.pl lub tel.:
608 555 497.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przy-
chodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, ul. Gen.
J. Hallera 21, pilnie zatrudni lekarza dentystę. Oferujemy
bardzo dobre warunki pracy i płacy. Zainteresowanych
prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub telefoniczny:
(58) 775 44 99, (58) 775 44 98 , 602 612 883 , 781 029
839 bądź e-mail: przychodnia@zoz-starogard.gda.pl.
n Zatrudnię lekarza dentystę w prywatnym gabinecie
w Gdańsku (Centrum Medyczne Madison). Mile widziana
umiejętność pracy pod mikroskopem lub chęć wyspecjali-
zowania się w endodoncji. Kontakt tel.: 604 990 101.
n Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp.z o.o., Turze
k. Tczewa, pilnie zatrudni lekarza dentystę. Praca
w ramach umowy z NFZ oraz pacjenci prywatni.
Szczegółowe informacje: 604 548 499 lub e-mail:
lrembiasz@zozmedical.pl.
n Zatrudnię lekarza dentystę w prywatnym NZOZ w Ko-
ścierzynie. Praca od zaraz, cztery razy w tygodniu. Pa-
cjenci wyłącznie prywatni. Mile widziane przynajmniej
niewielkie doświadczenie w zawodzie. Kontakt tel.: 603
639 697, e-mail: domarus@interia.pl.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w nowoczes-
nym gabinecie stomatologicznym w Pasłęku. Praca zarów-
no w ramach NFZ, jak i prywatnie. Tel.: 607 707 717.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w bardzo
dobrze prosperującym gabinecie w Chojnicach. Gabi-
net w pełni prywatny, nowy, praca na cztery ręce. Ofer-
ty proszę przesyłać na e-mail: luxdent.chojnice@wp.pl
lub dzwonić pod nr tel.: 606 254 626.
n Gdańska Spółdzielnia Lekarska, ul. Szeroka 29, po-
dejmie współpracę z lekarzem dentystą. Kontakt tel.:
504 148 591.
n NZOZ Remedium w Bydgoszczy zatrudni lekarza den-
tystę. Ośrodek znajduje się w centrum miasta, zespół
liczy 14 lekarzy, pacjenci wyłącznie prywatni. Kontakt
tel.: 601 660 636.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Tczewie podej-
mie współpracę z lekarzem dentystą i ortodontą. CV
prosimy przesyłać na adres e-mail: gabinet.tczew@wp.pl.
n Curodental zatrudni lekarza dentystę. Tel.: (58) 301
21 61, 600 037 791.
n Szkoła policealna TEB Edukacja poszukuje lekarzy le-
karzy dentystów do wykładów na kierunkach parame-
dycznych. Zgłoszenia osób chętnych do podjęcia współ-
pracy prosimy kierować do sekretariatu filii TEB Eduka-
cja, ul. Wojska Polskiego 29, Słupsk, tel.: (59) 842 23
82, e-mail: slupsk@teb.pl.
n CENTER-DENT Anna Dziurewicz-Góra zatrudni le-
karza dentystę na etat do nowocześnie wyposażo-
nych gabinetów w Koszalinie. Tel.: 604 565 215;
www.center-dent.pl, e-mail: dentysta@center-dent.pl.
INNE
n Asystentki stomatologiczne, pomoce lub higienistki
stomatologiczne zatrudnię w gabinetach w Gdańsku
i w Gdyni. Kontakt oraz CV proszę przesyłać drogą
mailową na adres: asystentkagabstom@op.pl.
n Gabinet stomatologiczny FAN-DENT w Gdańsku pil-
nie zatrudni asystentkę stomatologiczną, wymagania:
ukończona szkoła dla asystentek (lub w trakcie nauki),
mile widziane doświadczenie w zawodzie. CV proszę
przesłać na e-mail: rejestracjafandent@gmail.com.
n Szkoła policealna TEB Edukacja poszukuje magistrów
farmacji do wykładów na kierunkach paramedycznych.
Zgłoszenia osób chętnych do podjęcia współpracy pro-
simy kierować do sekretariatu filii TEB Edukacja, ul.
Wojska Polskiego 29, Słupsk, tel.: (59) 842 23 82,
e-mail: slupsk@teb.pl.
n Zatrudnię asystentkę/higienistkę stomatologiczną
(z min. półrocznym stażem) w prywatnym Centrum Sto-
matologii w Gdańsku. CV prosimy przesyłać na adres
e-mail: neodentica@neodentica.com.
n Zatrudnię asystentkę/higienistkę stomatologiczną
w prywatnym gabinecie w Gdańsku-Osowej. Mile wi-
dziana praktyka w zawodzie. Proszę o przesłanie CV na
adres mailowy: kjozwiakgabstom@tlen.pl lub kontakt
tel.: 600 263 997.
n Zatrudnię pomoc stomatologiczną na 1/3 etatu (2–3
razy w tygodniu na 5–6 godz. po południu) w gabine-
cie stomatologicznym w centrum Gdyni (chętnie stu-
dentka stomatologii). Tel.: (58) 620 46 64.
n Zatrudnię asystentkę stomatologiczną w prywatnym
gabinecie w Sopocie w niepełnym wymiarze godzin.
Kontakt tel.: 608 450 430 lub 509 444 051.
n Asystentkę lub higienistkę stomatologiczną w ga-
binecie w centrum Gdyni zatrudnię. Zgłoszenia proszę
kierować na adres: info@drwyszkowski.pl lub tel.: 601
652 218.
n Zatrudnię doświadczoną asystenkę/higienistkę sto-
matologiczną w prywatnym gabinecie w Gdańsku. Wy-
magania: ukończona szkoła dla asystentek. CV proszę
o przesyłanie na adres: twoj_dentysta@op.pl, tel.: 668
838 836 lub (58) 309 18 00.
n Szkoła policealna TEB Edukacja poszukuje magistrów
farmacji do wykładów na kierunkach paramedycznych.
Zgłoszenia osób chętnych do podjęcia współpracy pro-
simy kierować do sekretariatu filii TEB Edukacja ul. Woj-




n Młoda, zmotywowana, sumienna rezydentka medy-
cyny rodzinnej (1. rok) szuka pracy na cały etat — po-
południami lub na pół etatu, najchętniej Gdynia i oko-
lice. Kontakt tel.: 662 444 582.
n Specjalista medycyny rodzinnej (8 lat doświadcze-
nia w POZ) podejmie pracę dodatkową („na godziny”,
kontrakt) w Trójmieście i okolicach. Tel.: 664 469 644.
n Lekarz w trakcie specjalizacji z neurologii (3. rok spe-
cjalizacji) poszukuje dodatkowej pracy na terenie Trój-
miasta i okolic w poradni neurologicznej w godzinach
popołudniowych (1–2 razy w tygodniu). Mam doświad-
czenie w pracy w poradni neurologicznej oraz założoną
działalność gospodarczą. Tel.: 663 737 184, e-mail:
piotr.amg@wp.pl.
n Lekarz z uprawnieniami Inspektora Ochrony Radio-
logicznej podejmie współpracę z gabinetami stomato-
logicznymi w zakresie nadzoru radiologicznego nad
aparatami RTG. Pełen zakres usług zgodny z Ustawą
Prawo Atomowe i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
(fantomy do testów podstawowych, Księga Jakości,
nadzór IOR). Tel.: 609 905 130.
n Lekarka w trakcie specjalizacji z neurologii (1. rok)
podejmie pracę dodatkową w godzinach popołudnio-
wych (pon.–pt.) oraz w weekendy. Tel.: 788 088149.
n Lekarka w trakcie specjalizacji z kardiologii (1. rok),
z kilkumiesięcznym stażem pracy w POZ szuka pracy do-
datkowej (popołudnia, weekendy) na terenie Trójmiasta
i okolic. Kontakt e-mail: gatkus@wp.pl, tel.: 606 415 244.
n Lekarka, specjalista chorób wewnętrznych poszukuje
pracy na cały etat w Trójmieście i okolicach. tel.
697949658 lub mlem3@wp.pl
n Kończę specjalizację z interny, mam 9-letnie doświad-
czenie kliniczne, pozakliniczne, naukowe oraz doktorat.
Dodatkowo jestem absolwentem studiów podyplomo-
wych z dietetyki i planowania żywienia, psychologii, za-
rządzania i innych. Biegle mówię po norwesku, rosyjsku,
angielsku, niemiecku (jestem multifilologiem), ukończy-
łem kurs menadżerski, studiuję prawo. Poszukuję pracy
www.pml.viamedica.pl
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stacjonarnej lub pracy na odległość także w dziedzinie
badań naukowych. Kontakt: naukowiec@onet.eu.
LEKARZE DENTYŚCI
n Lekarz dentysta poszukuje pracy na terenie Trójmia-
sta i najbliższych okolicach w gabinecie prywatnym
i w ramach kontraktu z NFZ. Kontakt tel.: 600 836 501.
n Lekarz dentysta (po stażu) poszukuje pracy na tere-
nie Trójmiasta i najbliższych okolic w gabinecie prywat-
nym lub w ramach kontraktu z NFZ od 01.10.2011 r.
Tel.: 668 422 298.
INNE
n Asystentka stomatologiczna z dyplomem i doświad-
czeniem zawodowym poszukuje pracy na terenie Wej-
herowa i okolic. Tel.: 535 398 030.
n Miła, sumienna, odpowiedzialna pomoc stomatolo-
giczna z 5-letnim stażem poszukuje pracy na terenie
Gdyni. Tel.: 600 096 428.
n Higienistka stomatologiczna, absolwentka 2-letnie-
go Studium Medycznego, podejmie pracę w niepeł-
nym wymiarze godzin (popołudniami) w gabinecie sto-
matologicznym na terenie Gdańska. Kontakt tel.: 692
427 741.
n Absolwentka po szkole asystentek — higienistek
stomatologicznych poszukuje pracy na terenie Gdań-
ska. Jestem osobą dyspozycyjną, sumienną, mam do-
świadczenie w zawodzie. Tel.: 608 589 683 lub 668
662 265.
n Dyplomowana asystentka stomatologiczna z 2,5-
letnim  stażem poszukuje pracy na terenie Gdyni, Rumi
lub Sopotu. Praca na 1/2 lub 1/4 etatu. Kontakt pod
nr telefonu: 791 160 170
n Asystentka stomatologiczna po szkole szuka pracy
na terenie Rumi, Redy i okolic. Chętna do pracy, miła
i dyspozycyjna od zaraz. Kontakt: 507 141 570.
n Dyplomowana higienistka stomatologiczna podej-
mie współpracę z gabinetem stomatologicznym w za-
kresie wykonywania zabiegów profilaktycznych (skaling,
piaskowanie, lakowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny).
Mam doświadczenie w pracy higienistki stomatologicz-
nej. Kontakt tel.: 505 843 171.
n Asystentka stomatologiczna, absolwentka rocznej
szkoły policealnej, podejmie pracę w pełnym wymiarze
godzin w prywatnym gabinecie na terenie Wejherowa,
okolic i Trójmiasta. Tel. kontaktowy: 519 864 417.
n Technik dentystyczny z doświadczeniem nawiąże
współpracę z lekarzem dentystą w pracach akrylowych i
płytek wybielających. Kontakt: 503 646 662.
WYNAJMĘ
n Wynajmę gabinety lekarzom różnej specjalizacji w nowo
powstałej przychodni w Pasłęku. Tel.: 607 707 717.
n Wynajmę nowocześnie wyposażony gabinet stoma-
tologiczny w Elblągu, odebrany przez Sanepid. Tel.: 601
614 636.
n Centrum Gdyni — wynajmę pomieszczenia na gabi-
nety lekarskie o powierzchni 50–300 m2 z możliwością
połączenia w jedną całość. Tel.: 601 222 068, e-mail:
wmir0@o2.pl.
n Podnajmę w pełni wypo-
sażony gabinet stomatolo-
giczny w centrum Wrzesz-
cza. Tel.: 601 832 596.
n Gdańsk-Przymorze do wy-
najęcia gabinety lekarskie.
Tel.: (58) 557 20 46.
n Wynajmę gabinet denty-
styczny dwufotelowy w pa-
wi lonie wolnostojącym
z osobnym wejśc iem,
w Gdyni-Śródmieściu,
z pełnym wyposażeniem.
Gotowy do przejęcia od za-
raz. Warunki do uzgodnie-
nia. Kontakt tel.: 691 404
890.
n Wynajmę gabinet lekarski
w nowej kamienicy w Gdań-
sku-Wrzeszczu, forma współpracy do uzgodnienia. Tel.:
604 601 476.
n Wynajmę gabinet stomatologiczny (75 m2) w centrum
Sopotu. Kontakt tel.: 509 444 051 lub 608 450 430.
SPRZEDAM
n Sprzedam gabinet stomatologiczny (75 m2) w cen-
trum Sopotu. Kontakt tel.: 509 444 051 lub 608 450
430.
KUPIĘ
n Wstrząsarkę do amalgamatu kupię. Tel.: 600 053 886.
INNE
n Posiadam dwie zorganizowane specjalistyczne przy-
chodnie lekarskie. Nawiążę kontakt z podobną osobą,
firmą lub inwestorem w celu poważnej współpracy.
Kontakt e-mail: specjalistyczna@gmail.com.
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